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『クリフォード琉球語彙」
琉英酉已列語彙
多和田真一郎
１．『クリフォード琉球語彙』を，「琉球語」
中心に五十音順に配列しなおしたものであ
る。ただし，“ＰＡＲＴＩ”のみである。
2.英語式綴字を転写した,カタカナ書きの｢琉
球語」を見出し語とする。転写にあたって
は，対応すると考えられる現代語も考慮に
入れる。
3.カタカナ見出し語の次に，その「日本語」
訳を付す。当然のように，クリフォードに
よる英語訳と食いちがうことがある。その
原因については，拙論「『クリフォード琉
球語彙』にみる十九世記初の沖縄語」（『沖
縄文化』５４号所収）参照。「」は音韻的に
対応する「日本語」（必ずしも意味が対応
しない場合)。「？」は疑問を残す意。
4.見出し語相当の英語式綴字の琉球語，その
通し番号，文脈/英語訳の111頁に示す。「－」
は見出し語と同じ意。
（例）ポーズィ（坊主）
bodsee39-prbodzee/bishopatchess
（litpriest）
bodzee39bodseaor-／bishopatchess
（litpriest）
５７６－/priest(bonzesofChina）
5.原文では,頭文字は大文字になっているが，
頭文字である以外に意味を見出せないの
で，小文字に統一した。
6.アクセント記号も，正確ではないことが判
明しているので，省略した。
7.形態素段階まで分析し，見出し語とした。
ただし，複合語として熟していると認めら
れるものについては，この限りでないこと
がある。
8.長音は，（前の）母音が続いたと考えて配
列する。例えば，「ターグ」は「タアグ」
と考え，「タイ」より前にする。
9.用例は，原則として「出順」で並べる。
１０.本文は，『クリフォード琉球語彙』（勉誠
社文庫７１）による。
因
アカ（痛い
ａｋａ６７２－，orchirraring？/sharp
アカサ（赤さ）
akasa５３－/blush(lit・red）
６０６－／rｅｄ
ａｋａｓｓａｌ２１－nonoo/clothred
アカサ（？）（赤さ？）
ａｃｋ－ａ－ｓａ６０４－／rat
アカチールー（赤黄色）
akacheeroo９４７kassacheeroQor-
／yellow,ｄａｒｋ
アカバナ（赤花）
ackkabanna262－/flower,aredthe
nameof
アガユン（上がる）
agayoong７６９ｔｅｅｄａ－/sun-rise
－１３５－
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アキウン（開ける）
akeeoong５１０－/open,ｔｏ,ｏｒｕｎｌｏｃｋ
アキミーグヮ（開き盲）
akeemeegua４５－/blindman
アキリ（開けよ）
akirree５１１－/ｏｐｅｎｉｔ
アクガニ（銅）
acooganneel37-/copper
アクピ（欠伸）
acoobee９３９－/yawing
アササ（浅さ）
asassa６７１－/shallow
アサッテイ（明後日）
asatteel57-/dayafterto-morrow
アサテインナーチャ（明明後日）
asatinnacha－/daythefollowing
アサブン（｢朝飯｣，昼食）
ａｓｓａｂｕｎｇ４５５－／ｍｅａＬ２ｎｄ（two
hoursafter）
アジ（鯛）
ａｊｅｅ２５０－/fish,thegillsofa
アジ（按司）
ａｊｅｅ３１０－，orpaychin/greatｍａｎ
（chinesetajin）
アタビツィ（蛙）
attabeetsee２７６－/frog
アダニ（阿旦）
adannee５３９－/pine,ｔｈｅｗｉｌｄ
５４１－nay/ｐｉｎａｆｒｕｉｔｏｆｔｈｅ
アチャ（明日）
ａｃｈａ４７４－/morrow
８２６－/to-morrow
アチュ（今日）
achoo８２５－/to-day
アチルー（熱いもの）
atcheeroo８７１atseemeezee，ｏｒ－／ｗａ
ｔｅｒ,ｈｏｔ
アシカ（垢）
ackka５３０－ddee/perspiration
アシカ（痛い
ａｋｋａ８３yaddeaor-/burn,ｔｏ
アッチュン（歩く）
atchoong８７６－/walk,ｔｏ
アツィミジ（熱水）
atseemeezee８７１－／，oratcheeroo／
water,hot
アテイサ（暑さ）
atteesa３５５－/hot
アディ（あれ）
addee８０３－/that
アディクデイ（あれこれ）
addee-coodee２０７－/everything
アトゥ（後）
Ｃ
ａtoo８６－kara/ｂｙａｎｄｂｙ
ｌ６９－ｋａｒｒｅａｏｒ－ｋａｒａ/directly
（ｂｙａｎｄｂｙ）
アナ（穴）
ａｎｎａ３４９－/hole
３５０－hooyoong/ｈｏｌｅｔｏｍａｋｅｉｎ
ｔｈｅｇｒｏｕｎｄ
アフィー（兄？）
ａｗｈｆｅｅｌ４２－/country
アフィル（家鴨）
afeerool88－/duck,ａｔａｍｅ
アマ（向こう）
ａｍａ２９１－kieechoongor
moodoeeong/ｇｏｔｏ,ｏｎshore
３９５－ｋi/land,ｏｒｓｈｏｒｅ
アマサ（甘き）
ａｍａｓａ７７１－／sweet
－１３６－
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イー（絵）
eel75--katchoong/draw，ｔｏ，a
picture
５３３ｋｅｅ－－，orkackkee--
／picture
イー（良い）
ｅｅ２７５－dooshee/friend
イーア（＜感動詞＞）
yeeah２０９－，orchee-oo-oo/ex‐
clamationofsurprise
イーイイイ（＜感動詞＞）
iyi-yi-yi-yi２１０－／exclamationof
surprlse
イーチ（`息）
eechee６９６hooee-/sigh,ｔｏ
イーチュ（｢良人｣）（士族？）
eechoo２９９yookachoo,ｏｒ－/goodman
イーチュ（絹）
eechoo５７７－cooroom/priesLthe
silkdressofa
６１０－/ribbon,ｓｉｌｋ
６９７－/silk
イーチュ（糸）
eechoo８１３－/thread,ｓｅｗｉｎｇ
イーチュクルム（絹衣）
eechoocooroom５７７－/priest,ｔｈｅｓｉｌｋ
ｄｒｅｓｓｏｆａ
イーニャ（皆）
eenea４－，ｏｒｉｇｎｅａ（Italiangn)/all
（everyone）
ignea４eenea,ｏｒ－(Italiangn)/all(ev・
ｅｒｙｏｎｅ）
５－noodung/alldrink，every
onedrinks
イーピ（指）
アマザキ（甘酒）
amazackkee７７２－/sweetｗｉｎｅ
９２２－，compoundedof
amasaandsackkee
アマン（宿借り）
amang６７５－/shellfish(likeacrab）
アミ（雨）
ａｍｅｅ５９９－/rain
６００－fooyoong/rain,ｔｏ
アムシヌ（辛い？，疲れた？）
amusheenoo８２２－/tiredorfatigued
アラテイ（洗って）
aratee８８４ching-/washingclothes
アラユン（洗う）
arayoong８８１－/wash,ｔｏ
８８３ｃｈｉｎｇ－／wash，ｔｏ，
clothes
アリ（あれ）
ａｒｅｅ９－gaaanyoong/answer,ｔｏ
３４２－（meechay)/him（athird
person）
arree４８４－gａｎａ/name,ｈｉｓ
アル（踵）
ａ－ｒｏｏ３３８shanna--/heelofthefoot
アン（そう）
ａaｎ９areega-yoong/aｎｓｗｅｒｔｏ
ａｎｇ６４４－/sａｙｉＬＩｃａｎ
田
イトに）
ｙｅｅ９１０wang-quirree/ｗｉｌｌｙｏｕｇｉｖｅ
ｍｅ
イア（｢射矢｣，矢）
ｅｅａｌｌ－/arrow
イー（椅子）
ｅｅｌＯ７－(Chinese)/chair
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イカイ（錨）
ｅｅｋｉ６－/anchor
イキ,Ⅱ行け）
ickkee８０４－/there
イキガ（男）
ickkeega、４４３－/ｍａｎ(vir）
４４７－yadong/man,ｓｉｃｋ
４６０ｏｏｗｈｏｋｏ－／men，ａｇｒｅａｔ
ｍａｎｙ
５０６teeshooee-/oldｍａｎ
６９２－yadong/sickman
イキガウングヮ（男の子)
ickkeegaoongua７２６－/Ｓｏｎ
イキガワラビ（男童）
ickkeegawarrabee６５－／boy（liLa
manchild）
イキガヲラビ（男童）
ickkeegaworrabeell3-／child，ｍａｌｅ
（literallyman-
child）
イグスィク（城）
eegoosecoolO2-，orgooseecoo／
Castle
イシ（石）：
ishee６２１see,ｏｒｗｅｅｓａ－/rock
７５１－Stone
８３０cooroo-/tomb-stone
イシウン（座らせる，据える）
isheeoong５８５－／put，ｔｏ，athing
aboveorupright
イシビーア（｢石火矢｣，大砲）
ishee-beea９３－/cannon
イシャク（一尺）
eeshackkoo３６５－/inches,ｔｅｎ
イショー（衣装）
eebee２３５－/finger
２３８nackka-/fingermiddle
８１８hooee-/thumb
～８２７shanna-(liMootfinger）
イービガニ（｢指金｣，指輪）
eebeegannee５９３－sashoong/put，
ｔｏ,ａｒｉｎｇｏｎｔｈｅｆｉｎｇｅｒ
６１７－／ringforthe
finger
６１８－sashoong/ｒｉｎｇ
ｔｏｐｕｔｏｎａ
イービグワー（小指）
eebeegwaw２３７－/finger,little
イーヤツィ（八つ）
eeyatsee２００kwatcheeorfatchee
（Loo-Choo):－０apa､)/eight
イウン（座る）
eeoong７０１－/ｓｉｔｄｏｗｎｔｏ
イオ(魚）
ｅｅｏ２４４－/fish
245coosa-/fishasmall
２４６ｔａｍｕｎｇ－／fish，asmall
blueish
247matchee-/fishalargered
２５３－kakeeoong/fish,ｔｏcatch
２５５－stitchee/fishspear：
イオーザキ（弱酒）
eeawzackkee９２４－，orsackkeeya／
Wine,ｗｅａｋ
イオツィ（四つ）
eeots２７２ｓｈｅｅ（Loo-Choo）；－see,ｏｒ
ｊｏｏｑａｐａｎ）
イガ（言うか）
ｅｅｇａ９０２ｎｏｏｎｄ－／Ｗｈａｔｄｏｙｏｕｃａｌｌ
ｔｈｉｓ？
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eeshaw‘８６９－，orhoonta/upper
garment
イシリ（一日？）
isheereel56-／day（inthenorthof
theisland）
イスイン（一寸）m
eesing３６４－/inch,ｏｎｅ
イダ（枝）
ｅｅｄａ８３９－/tree,ｂｒａｎｃｈｏｆａ
イチ（一）
itchee４９１－yooroo/nightｏｎｅ
５０８－（Loo-Choo)，teeteseepr
taOapan）
イチジュー（｢一十｣）
itcheejoo８４９hacoo-/twentyone
イーチ（息）
eetchee５２３－hootoong/pant,ｔｏ
５２４－/panting
itchee７４－shoong/breathe,ｔｏ
イチチ（生きて）
itch-itchee２－/alive
イチチョーン（生きている）
itch-chawng３－/alive,ｔｏｂｅ
イチツィチ（－月）
itcheestitchee４６９－，orgwautsee／
moon,ｏｒｍｏｎｔｈｏｎｅ
イチニン（一年）
itcheestitchee４６９－，orgwautsee／
moon,ｏｒｎｌｏｎｔｈｏｎｅ
イチニン（一年）
itcheening９４１－/yearone
イチュマ（＜鳥の名＞）
itchooma８９１－/web-footedbird
イチュン（行く）
eechoong９６mootchee-／carryto，ｏｒ
ｔａｋｅａｗａｙ
２８４－/go,ｔｏ
２８６ｔｉｍｍａｋｉ－／go，ｔｏ，ｉｎａ
ｂｏａｔ
２９０ｙａｗｎｄ－/go,ｔｏ,ｓｌｏｗ
２９１ａｍａｋｉ－，or
moodoeeong/go,ｔｏ,ｏｎshore
６８０hoonee-／sｈｉｐｇｏｅｓ
ａｗａｙ
６８１moochee-/shipreturns
８７８ｙａｗｎａ－/walk,ｓｌｏｗ
９１３kassee-/ｗｉｎｄｔｏｇｏｏｕｔ
イチュン（撃つ）
eechung３７７hotoo-/kill,ｔｏ,birds
イチユル（一夜）
itcheeyooroo４９１－/night,ｏｎｅ
イチョーン（座っている）
eechawng７０２－，oreeree/sitｄｏｗｎ，
ｉｎａｃｈａｉｒ
イッシャ（医者）
ishsha４４４－/man，medical
イッティ（入れて）
ittee，５８９－/put,ｔｏ,ａｔｈｉｎｇｉｎ
イテイツィ（五つ）
ittitsee２５６ｇｏｏ(Loo-Choo):－０apa､)／
ｆｉｖｅ
イディ（座れ）
eedee７０３eemeeshawdeeor-／sit
ｄｏｗｎ,ｏｎｔｈｅｇｒｏｕｎｄ
イディクン（入れ込む？）
iddeecoong233－/filLto
イトゥシャン（良い）
eetshang８６２－/veryｗｅｌｌ(ｗｅｌｌdone，
good）
イナゴ（女）
－１３９－
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innago９３３－/Ｗｏｍａｎ
９３４ootooroosa－／Woman，
plain
９３５teeshooee-/Woman,ｏｌｄ
９３６choorasa-／ｗｏｍａｎｈａｎｄ
ｓｏｍｅ
９３７wockka-/Woman,young
９５４wockka-/youngwoman
イナゴウングヮ（娘）
innagooongua，ｏｒｕｎｇｕａｌ５４－
／daught
er
イナゴヲラピ（女童）
innagoworrabeell4-／child，ｆｅｍａｌｅ
（literallywoman-
child）
イミショーディ（お座り下さい）
eemeeshawdee７０３－，oreedee/ｓｉｔ
ｄｏｗｎｏｎｔｈｅｇｒｏｕｎｄ
イュン（言う）
yoong９ａｒｅｅｇａａａｎ－/answer,ｔｏ
イラナ（鎌）
eeranna３８６－／knife，crookedfor
cuttinggrass
イリ（小使い？）
eeree６６６toomoo，ｏｒ－，orsadge-ee／
servant
イリ（座れ）
eeree７０２eechawngor-／sitｄｏｗｎ，ｉｎ
ａｃｈａｉｒ
イリイン（入れる）
irreeing５６４－/pourｉｎ,ｔｏ
イリチャン（妙めた）
irreechangl9-/bake,ｔｏ
イル（色）
eeroo５０ｔａｍａ－－/blue(colour）
イルイル（色々）
ｅｅｒｏｏｅｒｏｏｌ２８－/colours
イン（犬）
ｉｎｇｌ７１－/ｄｏｇ
ｉｎｌ７２－/noonachoong/dogbarks
イン（印）
ｉｎｇ４１１－sitchoong/letter,ｔｏｓｅａｌａ
６５１－，ｏｒｆａｎｇ/sealofawatch
インシュ（火薬）
eenshool86-fooshoong/dry，ｔｏ，
ｐｏｗｄｅｒ
５６９－/powder
５７０－fOoshoong/powder，ｔｏ
ｄｒｙｏｒａｉｒ
インジャサ（短さ）
injasa４４６－/man,short
６８３_/short
インジャシュン（出す）
injashoong５８６－/put,ｔｏ,upathing
above,ｈｉｇｈ
インジャチ（出して）
injatchee５８０－/pull,to,ｏｒｄｒａｗｏｕｔ
インデイタウン（濡れている）
indeetaoong９０１－/wet,ｔｏ
インデイトーウン（濡れている）
indeetawoong８８２－／wash，ｔｏ，ｏｒ
ｂａｔｈｅ
インニティ（濡れて）
inneetee９００－/ｗｅｔ
団
ウ（御）
ＣＯ４７０－stitcheeormaroo/ｍｏｏｎｆｕｌｌ
ウー（大）
ＣＯ６５０－ｎａｍｍｅｅ/sea,ｈｉｇｈ
－１４０－
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Ｓｈｉｐ,large
ウカティ（起きて）
ｏｏｃａｔｅｅｌ３－/awaking
ウキーン（起きる）
ooking・１２－/awake,ｔｏ
ウグスク（御城）
oogoos-coo３８０－/king，spalace
ウシ（牛）
oosheellO-noocheequatee/cheese
（literallycoWsmilkandfat）
１４３ｍｅｅ－/cow
l87-noocoosoo/dungcow，
formanure
３４１－nooka/hideofabullock
３５３－noostinnoo/hornofa
bullock
６８９－ｎｏｏｋａ/skin，ｏｆａ
ｂｕｌｌｏｃｋ
ウシグヮー（子牛）
oosheegua８８－/calf
ウシトゥーシ（｢押し通し｣，管）
oosheethushee５３７－／pin1adlehead，
ｄｏ
ウシモー（＜貝の種類＞）
oosheemaw６７４－/Shell
ウシャ（嬉しさ）
oosha５５９－/pleased
ウシュ（潮）
ooshoo６４７－/sea,the,ｏｒｏｃｅａｎ
ウタ（歌）
ｏｏｔａ４１４Loochoo,ｏｒＤｏｏｃｈｏｏ－Ｌｏｏ－
Ｃｈｏｏｓｏｎｇ
６９９－shoongor-yooshoongor
ootayoong/Sing,ｔｏ
７２７－/song
８６１－ganjoo/veryｗｅｌｌ（speaking
ofhealth）
ウー（雄）
ＷＯＣ８２－ooshee/bull
２９３－feeja/goat,ｈｅ
４４０－/ｍａｌｅ
ウー（芭蕉）
ＷＯＣ５５３－noofa/plantainJeafofa
ウー（はい）
ＣＯ９４９－/yes
ウーウシ（雄牛）
wooooshee８２－/bull
ウージ（甘薦）
oojee７６２－/sugar-cane
ウーティ（折って）
ootee７９－，orchirreetee/broke
ウーナミ（大波）
ｏｏｎａｍｍｅｅ６５０－/sea,high・
ウーフイージャー（雄山羊）
woofeeja２９３－/goat,ｈｅ
ウーユン（折る）
ooyoong７０－/break,ｔｏ,ａｓｔｉｃｋ
ウーン（斧）
ｏｏｎｇ７５２－/stonecutter'ｓｈａｍｍｅｒ
ウィー（上）
ｗｅｅｌ－/above,ｏｒｔｈｅｔｏｐｏｆａｔｈｉｎｇ
ウイージ（泳いで）
weejee７７５－/ｓｗｉｍｍｉｎｇ
ウイージュン（泳ぐ）
weejoong７７４－/ｓｗｉｍ,ｔｏ
ウーガンジュー（大頑丈）
ooganjoo８６１－／veryｗｅｌｌ（speaking
ofhealth）
ウェサラ（大きい）
wesara６７８hoobooneaor-hoonee／
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ウタユン（歌う）
ootayoong６９９ootashoongor
ootayooshoongor-/Sing,ｔｏ
ウチ（内）
oochee３６９－/inside・
ウチキーン（置く）
oocheeking５８８－／put，ｔｏ，ｏｒｌａｙａ
ｔｈｉｎｇｄｏｗｎ
ウチユン（打つ）
ootchoOng３０chibbee-／bｅａｔｔｑｗｉｔｈ
ｔｈｅｂａｍｂｏｏ
８１７－/thresh,ｔｏ
ウチュン（｢打つ」？，;耕す）
ooChoongl67-/digto,upthe
ground
ウチュン（｢打つ」？，縄を絢う）
ootChoong４３５cheena-／make，ｔｏ，ａ
ｒｏｐｅ
６２４chinna-/rope,ｔｏｍａｋｅ
ウチュンギソヘ（投げ捨てる）
oochung-ging８１７－／ｔｈｒｏｗｔｑａｗａｙ
ａｎｙｔｈｉｎｇ
ウチル（｢落ち度｣，過ち）
oocheerool82-shoong/drop，ｔｏ，ａ
ｔｈｉｎｇ
ウツィチ（御月）
oostitchee４７０－，ormaroo/moon,ｆｕｌｌ
ウテイ（｢居て｣，～で）
ootee７４８hoonee-／stayonboard
ship
ウティトゥン（落ちている）・
ooteetung６３１seereeootooshoongor
soosootee；－，orcoonshoong／
rubto,out
ウデイモー（腕無し）
oodeemaw７８３－／tattoomarksonthe
rightarm
ウデイユン（降りる）
oodeeyoongl31-／come，ｔｏ，ｄｏｗｎａ
ｈｉｌｌ
ウトゥゲー（頤）
ootoogall6－/chin
ウトゥシュン（落とす）
ootooshung６３０soosooingor
soosootee-/rubto
ootooshoong６３１seeree－，or
soosootee；ooteetungor
coonshoong/rub,ｔｏ,ｏｕｔ
ウトゥチュン（落とす）
ootoochung４３２－/lose,ｔｏ
ウトゥバチ（ぶつとばして）
ootoobatch３４８－／(Lettingathing
escape）
ウトゥルサ（怖さ）
ootooroosa８６５－/ugly
９３４－innago/Woman，
plain
ウドゥイ（踊り）
oodooeel52-，ormakatta/dance
ウナジェラ（王の妻，奥方）
oonajerra５９６－/queen,alsoatchess
ウニフェ（祈り，御礼拝）
ooneewhfa３３６ting-/heavenpraying
to
５６８ｔｉｎｇ－／prayingto
heaven
ウヌ（斧）
oonoo３１７－/hammerofastonecutter
ウホーク（多く）
OohaWkool41--oong/Count,ｔｏ
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ウホーコ（多く）
oowhoko３１１－/greatｍａｎｙ
４６０－ickkeega/men，ａｇｒｅａｔ
ｍａｎｙ
ウミ（海）
ｏｏｍｅｅ６４８ｈａｍａ,ｏｒ－/sea,shore
ウムテイ（｢表｣，船首）
oomootee７４９－/ｓｔｅｍｏｆａｂｏａｔ
ウユン（折る？）
ooyoong７３３ｔｏｏｇａ－／speartocatch
fishwith
ウリティ（降りて）
ooritee２９５－coo/goingdownbelow
ウル（砂利？）
ｏｏｒｏｏｌ３８－/coral
ウルシ（漆）
oorooshee５２０－noostang/paint,ｔｏ
ウン（言う）
oonglO4nachoongdee-／Cat，ｔｏｍｅｗ
ａｓａ
４６１nachoongdee-／ｍｅｗ，ｔｏ，ａｓ
ａｃａｔ
ウン（居る）
ｏｏｎｇｌ４１ｏｏｈａｗｋｏ－－/Count,ｔｏ
ウーンバ（いや）
oongba４９６－，ｏｒｏｏｍｂａ/nｏ
ｏｏｍｂａ４９６oongbaor-／ｎｏ
ウングヮイナン（＜鳥の名＞，鴨？）
unguainanl50-/curlew
ウンドゥレチャ（蜥蜴）
undlecha４２５－／lizard
ウンバン（御飯）
ｕｍｂａｎｇ６１３－，ｏｒｂａｎｇｏｒｏｏｍｂａｎｇ／
rice，boild
oombang６１３ｕｍｂａｎｇｏｒｂａｎｇｏｒ－
／rice,boild
(母，母親）
４７５－/mother
ウンマ
ｕｍｍａ
国
エー（良い）
ｙｅ８８９－tinsee,ortinchee
エーテイ（痩せて）
yaitee４０６－/lean(notfat）
エディ（｢病んで｣，痛くて）
eddee６９３watta-／sickbelly
団
オーサ（青さ）
ｏｓａ３１２－/green
オージ（扇）
ｏｊｅｅ２２０－/fan
２２１－shoong/fan,ｔｏ,one，ｓｓｅｌｆ
２２２－kara/fan,ｔｏｏｆｆｅｒａ
オク（億）
ｏｋｏｏ８１０－/thousand,ｔｅｎ
オザガデイ（召し上がれ）
ozagadee５０２－/offer,ｔｏ
５０３－sackkee/offer,ｔｏ，
ｗｉｎｅ
５０４ｍａｔｔａ－／offer，ｔｏ，more，
ｏｒａｇａｌｎ
オスタン（覆った）
ostangl39sinnashee-／cover，ｔｏ，
ｏｖｅｒｗｉｔｈｓａｎｄ
オタユン（｢歌う」，鳴く）
otayoongl47-/crow,ｔｏ
オチュン（打つ）
ochoong２９ｔａｎｎａ－(ｌｉＬｔｏｐｌａｙｏｎｔｈｅ
ｇｏｎｇ)/beatonthegong
l65sheegoroocoo-／dｉｃａｔｏ
ｐｌａｙｗｉｔｈ
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５５４choonjee-／play，ｔｏ，ａｔ
ｃｈｅｓｓ
５５５sheegoroocoo-／play,ｔｏ，
ｗｉｔｈｄｉｃｅ
オトゥバチ（ぶつとばして,飛ばしてしまっ
て）
otoobatch４１３－/lettinggoathing
オナイ（をなり）
onigh７００－/sister
オビ（帯）
ｏｂｅｅ２８０－/girdle
３５２－/hｏｏｐｏｆａｃａｓｋ
３９５ａｍａ－/land,ｏｒｓｈｏｒｅ
カウトゥチュン（つかむ？）
kaootoochunglO5-/catch,ｔｏ
カキイー（描き絵）
kackkee-ee５３３kee-ee,ｏｒ－/picture
カキウン（｢掛ける｣，釣る）
kakeeoong２５３ｅｅｏ－/fish,ｔｏｃａｔｃｈ
カキテイ（｢掛けて｣）
kakitteelOOteerootenaki-／carrying
abasketonthearm
カグ（駕寵）
kagoo５２１－/palanquinchair
カグン（鏡）
kagung２８３－/glass
４３０－/looking-glass
７３４ｍｅｅ－/spectales(lit・eyeg
lass）
７４０toomee-/spyglass
カサ（笠）
kassa３２４－/hat,ｗｏｒｎｂｙｔｈｅｎａｔｉｖｅｓ
カサ（傘）
kassa８６６shassee-/umbrella
カシャシュン（嗅う）
kashashoong７１２kannoong，ｏｒ－
／smell,ｔｏ
カジ（陰）
kajee６６８－/shade,ｏｒｓｈａｄｙ
カジ（筋）
kajee８６０－/veins
カジ（風）
kazzee９１１ｋassee,ｏｒ_/ｗｉｎｄ
カスィ（舵）
kasseel34karahigh，ｏｒ－ｔｏｏｅｅ／
ｃｏｍｐａｓｓ
カスイ（風）
因
カー（皮）
ｋａ３４１oosheenoo-/hideofabullock
４４８choo-noo--／man,ｔｈｅｓｋｉｎｏｆ
ａ
５１３kooneeboonoo-／Orange，ｔｈｅ
ｒｉｎｄｏｆａｎ
５１８－/outsideofbread(litskin）
６０７ｐｏｗｎＯｏ－/rindofashaddock
６０８kooneeboonoo-／rｉｎｄｏｆａｎ
ｏｒａｎｇｅ
６０９－/rind(lit・skin）
６８８－/skin
６８９ｏｏｓｈｅｅｎｏｏ－／skin，ｏｆａ
ｂｕｌｌｏｃｋ
６９０ｃｈｏｏｎｏｏ－/ｓｋｉｎｏｆａｍａｎ
カーラチャウン（乾いている）
karachaoongl85-/dry,ｔｏ
カイ（～へ）
ｋｉ２８６timma-eechoong/go，ｔｏ，ｉｎａ
ｂｏａｔ
２９１ａｍａ－ｅｅｃｈｏｏｎｇｏｒｍｏｏｄｏｅｅ
ｏｎｇ
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kackkoo７４１－/square
カッサチールー（軽さ黄色）
kassacheeroo９４７－，orakacheeroo／
yellow,ｄａｒｋ
カツァミウン（掴む）
katsameeong３４６－hold，ｔｏtake，ｏｆａ
ｐｅｒｓｏｎ
カデジ（潮？）
kadezee８２０－/tide
カニ（金）
kannee８５hogannee,ｏｒ－/button
カヌン（食べる）
kanoungl98meesheekamoongor-
／eat,ｔｏ,boildrice
カバシャ（香ばしさ）
kabbasha７１３－/smell
カビ（紙）
kabee５２５－/ｐａｐｅｒｏｆａｎｙｋｉｎｄ
カフーシ（ありがとう）
kafOoshee８０２－/thankyou
カベル（蝶）
kabaroolO6-skehdang/catch，ｔｏ，a
butterfly
カマシシ（男用の答）
kammashishee５３６－/ｐｉｎｆｌｏｗｅｒｈｅａｄ
ｗｏｒｎｂｙｍｅｎ
カミ（瓶）
kamee３６２－/jar,alargeearthen
カミウン（頭にのせる，お辞儀する）
kameeoong６４２－/salute,ｔｏ,aperson
カミトン（頭にのせている）
kammeetong９７teeroo-／ｃａｒｒｙｔｏｏａ
ｂａｓｋｅｔｏｎｔｈｅｈｅａｄ
カムリ（冠）（被り？）
kamooree３２５－／hat，ｗｏｒｎｂｙｔｈｅ
kassee９１１－，orkazzee/ｗｉｎｄ
９１２－noochoong/ｗｉｎｄｔｏｃｏｍｅ
ｉｎ
９１３－eechoong/ｗｉｎｄｔｏｇｏｏｕｔ
９１５ｗｅｅｓａ－，ortayehfoo/wind
great
カスイグヮー（小風）
kasseegua９１４－/wind,little
カスイジトーン（妊娠している）
hasseejeetawng５７１－/pregnant
カストゥイ（舵取り）
kasseetooeel34karahigh，ｏｒ－
／compass
カスイミウン（終う）
kasseemeeoong５９０－／put,ｔｏ,athing
under
カタミウン（担ぐ）
katammeeoong９９－／carrytqwitha
barontheshoulders
カチ（垣）
katchee３５７ｙａｏｒ－/house
カチ（書き）
katchee６１５－yanjee/right,inwriting
characters
カチミーン（掴む）
katcheeming６６９－/shake,ｔｏ
カチミウン（掴む）
katcheemeeoong５３８－/pinch,ｔｏ
カチヤンジ（書き損じ）
katcheeyanjee６１５－／right，inwrit
ingcharacters
カチュン（書く）
katchoong４１２ｊｅｅ－/letter,tｏｗｒｉｔｅａ
９３０－/write,ｔｏ
カク（角）
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カンムデイ（冠）
cammoodee９４－，ormawtsee/cap
English
カムン（食べる）
ｋａｍｏｏｎｇｌ９６－/eat,ｔｏ
ｌ９７ｍｏｏｎｏｏ－/eat,Ｉ
ｌ９８ｍｅｅｓｈｅｅ－，orkanoung／
eat,ｔｏ,boildrice
カラ（～から，～で）
ｋａｒａ８６atoo-/byandby
l69atookarree,ｏｒａｔｏｏ－/direct
ly(ｂｙａｎｄｂｙ）
２２２０jee-/fan,ｔｏｏｆｆｅｒａ
カラハーイ（羅針盤）
karahighl34-，orkasseetooee／
ｃｏｍｐａｓｓ
８８５－/watch
カラブー（霊？，妖怪？）
karaboo６３４－/rumorspirits
カラマチュン（絡み付く）
karamachoong９１７－／wind，ｔｏ，a
stringroundthefinger
カラン（？）
karang５０７－/olives
カリ（～から）
karreel69atoo-，oratookara/direct‐
ｌｙ(ｂｙａｎｄｂｙ）
カリファー（枯れ葉）
karreewha４０５－/leaf,withered（lit
adriedleaf）
カンジ（背鰭？，鶏冠？）
kanjee２４８－/fish,ｔｈｅｂａｃｋｏｆａ
カンジュン（被る）
kanjoong５８７－/put,to,ｏｎｔｈｅｈａｔ
カンヌン（嗅ぐ）
kannoong７１２－，orkashashoong／
ｓｍｅｌｌｔｏ
因
ガ（～の）
ｇａ４８４arree-na/name,ｈｉｓ
ガ（～が）
ｇａ９aree-aanyoOng/answer,ｔｏ
ガ（～か）
ｇａ９０２noondee-／Ｗｈａｔｄｏｙｏｕｃａｌｌ
ｔｈｉｓ？
ガウニ（～金）
gaunnee７４２banjaw-／squareofa
stonemason
ガク（楽）
gacoo４９－／blowing（througha
musicalinstrument）
ガサ（軽さ）
gasａ４１７－／light,ｎｏｔｈｅａｖｙ
ガチ（垣）
gatchee２２７dackkee-／fenceof
bamboo
ガデスィマルキー（ガジマル木）
gadeseemarookee８４０－／tree，
Banyan
ガニ（蟹）
gaanneel44-/Crab
ガニ（金）
ganneel37acoo-/copper
５９３eebee-sashoong/put,ｔｏ,ａ
ｒｉｎｇｏｎｔｈｅｆｉｎｇｅｒ
６１７ｅｅｂｅｅ－／ringforthe
finger
６１８eebee-sashoong/ｒｉｎｇｔｏ
ｐｕｔｏｎａ
ガマク（腰）
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キンスィ（煙）
kinsee７１５－/smoke
囲
ギシギシ（＜擬声語＞）
gisheegish797ha-/teethtoseton
edge
ギスィギスィ（＜擬声語＞）
gisseegissee３１３ｈａ－／grind，ｔｏ，ｔｈｅ
ｔｅｅｔｈ
回
ク（九）
ｃｏｏ４９２－（Loo-Choo)，koonitsee
qapan)/nine
クー（龍）
ｃｏｏ３８hotoo--／bird-cage
クー（来い）
ｃｏｏ７６mootchee-/bringｈｅｒｅ
７７feetootee-／bringfirehere
l30cung-/comehere
l33noobootee-／comingupfrom
below
２９５oorittee-/goingdown
below
３３９－/here
クー（はかま？）
ｃｏｏ８４３－，orhackkama/trowsers
クー（小～）
ｃｏｏ４２２－feejee/ｌｉｐｔｈｅｂｅａｒｄｏｎｔｈｅ
ｌｏｗｅｒ
クーガ（卵）
ｃｏｏｇａｌ９９－／eggs
クーク（小さく）
kookoo６０２－fooyoong/rain，lightly
クーサ（小さい）
coosa２４５－eeo/fish,ａｓｍａｌｌ
ｇａｍｍａｃｏｏ３４３－/hips
ガラスィ（鳥）
garraseel48-/crow
ガン（寵）
gangl60sheenoongor-／dead
ガンジュー（頑丈）
ganjoo８６１－／veryｗｅｌｌ（speakingof
health）
田
キー（木）
keell9matsee-noobooyoong/climb，
ｔｏ，apine-tree
l24nashi-/cocoa-nuttree
l68moonoo-sauteeyoong/dig
tqpotatoes
４０４－noowha/leaf,green(liLthe
leafofatree）
５４２matesee-/pinetree
８３８－/tree
８４０gadeseemaroo－／tree，
Banyan
８４２dee-eego--／tree，withlarge
redflowers，ｗｈｉｃｈａｒｅｃａｌｌｅｄａｃｈｕ
ｂｑ"“
キー（手）
ｋｅｅ３１８－/hand
キー（毛）
ｋｅｅ５００honna-/nostrils
９２６－/wingfeathersofabird
キーイー（絵）
ｋｅｅ－ｅｅ５３３－，orkackkee-ee/picture
キーン（蹴る）
ｋing３７４－/kick,ｔｏ,ｗｉｔｈｔｈｅｆｏｏｔ
キスィイ（｢基礎」？，飛び石）
keesiee７７７－／aflightofstonesteps
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７１１－/small
クーサラ（小さい）
coosara６７９hooneeguaor-hoonee／
Ship,ｓｍａｌｌ
クージ（漕いで）
coojee６２９－/rowinginaboat
クーテイ（衝えて，噛んで）
cootee７２０haboo-/snakestings
クーバー（蜘蛛）
coobaa７３５－/spider
クーバマン（蜘蛛巣）
coobamang７３６－/spider'ｓｗｅｂ
クーフイジ（小髭）
coofeejee４２２－/ｌｉｐｔｈｅｂｅａｒｄｏｎｔｈｅ
ｌｏｗｅｒ
クーユン（噛む）
cooyoong４０－/ｂｉｔｅｔｑａｓａｄｏｇ
クイウン（｢くれる｣，与える）
queeoong２８２－/give,ｔｏ
クゥイークチ（｢街え口｣）
queecootchee５４４－/pipe,ｔｈｅｍｏｕｔｈ
ｐｉｅｃｅｏｆａ
クゥイリ（くれ）
quirree９１０ｗａｎｇｙｅｅ－/Ｗｉｌｌｙｏｕｇｉｖｅ
ｍｅ
クゥイシャク（九百）
queeshacoo４９４coohacoo,ｏｒ－/ninety
クェー（鍬）
ｑｕａ３４５－ｙａｍｏｅ
クェーティ（肥えて）
quaitee２２３－/fat
クサ（草）
coosa３０４goositcheepr-/grass
３０５－cheeoong/grass,ｔｏｃｕｔ
クサイ（鎖）
coosayee６１６－/ring
クシ（腰）
cooshee８２４－satchee,orfoosa/tobac
copouch
クジ（釘）
coojee４７９－/nailtohangthingson
クジュー（九十）
coojoo８５７hacoo-/twentynine
クス（糞）
coosool87cosheenoo-／dungcow，
fOrmanure
クスイ（後）
coosee７４６－noochasa/standbackto
back
クスイヌ､チャーセー（背中合せっこ？）
cooseenoochasa７４６－／standbackto
back
クタ（肩）
kutta６８４－/shoulders
クダミ（踏み台，踏み石）
coodammee７７８－/asinglestep
クチ（口）
coochee３８１－spootee/kiss，ｔｏ，（lit
kissingthemouth）
８９２－(litmouth)/web-footed
birdbeakofa
cootchee３８９coonja-/knot
５４４ｑｕｅｅ－／pipe，ｔｈｅｍｏｕｔｈ
ｐｉｅｃｅｏｆａ
クチャ（裏部屋）
coocha３１－/bed
クチュン（｢吹<」，煙草を吸う）
kootchoong７１４footchoong，ｏｒ－
／smoke,ｔｏ
クツイ（骨）
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cootsee５８－/bone
クディ（これ）
coodee８０８－/this
クトゥー（琴）
kootoo４７７－feetchoong/musicalin
strument,ｔｏｐｌａｙｏｎａ
５５６－feetchoong/play,ｔｏ,ona
musicalinstrument
クトゥバ（言葉）
cootooba４０８－/learningorstudying
クニツイ（九日）
koonitsee４９２ｃｏｏ(Loo-Choo),－
０apa､)/nine
クニブ（九年母，みかん類）
kooneeboo５１２－/Orange,fruit
５１３－ｎｏｏｋａ/Orange，ｔｈｅ
ｒｉｎｄｏｆａｎ
６０８－ｎｏｏｋａ/ｒｉｎｄｏｆａｎ
ｏｒａｎｇｅ
クハク（九百）
coohacoo４９４－，orqueeshacoo／
ｎｉｎｅｔｙ
クビ（首）
coobee４８６－/neck
４８７－nang/neckshort（liLno
neck）
９２９ｔｅｅｎｏｏ－／wristOit,neck
ofthearm）
クマ（此所）
ｃｏｏｍａ７５０－toomoo/ｓｔｅｒｎｏｆａｂｏａｔ
クミ（米）
ｃｏｏｍｅｅ６１２－/rice
クミグン（願纈）
koomeegung８００－/temples,ｈｕｍａｎ
クム（雲）
ｋｏｏｍｏｏｌ２２－/clouds
クラシュン（殺す）
koorashoong３７６ｓｈｅｅｍｏｏｎｇｏｒ－
／kill,ｔｏ
クラジ（髪）
kurrazzee３１５－/hair
クラスイン（暗やみ）
coorasingl53-/dark
クラマポー（クラマ棒）
ｃｏｏｒａｍａｂａｗ２５９－/flail
クラミーン（踏む）
kooraming８３６－/treadto
クル（黒）
cooroo８３０－ishee/tomb-stone
クルジ（＜木の名＞）
cooroojee５７５－/pricklypearbush
クルバシュン（転ばす）
kooroobashoong５１６－／overturn，ｔｏ，
orupset
kooroobashoong５８４－／push，ｔｏ，
ｗｉｔｈｔｈｅｈａｎｄ
クルマ（車）
koorooma４６－/block
９０３－/ｗｈｅｅｌｏｆａｓｈｉｐ
クルム（衣）
cooroom５７７eechoo-／priesLthesilk
dressofa
５７８ｂａｓｈａ－／priest，ｔｈｅｃｏｔ
ｔｏｎｄｒｅｓｓｏｆａ
クルユン（震う？，狂う？）
koorooyoong８３７－／trembleto，ｗｉｔｈ
ｃｏｌｄ
クレー（これは）
coora４６６－wamoong/ｍｉｎｅ
９５５－yamoong/yours
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クワ（子）
ｑｕａｌｌ５－/children
クヮー（子）
ｑｕａｗ３７３－/key
８８６saseenoo-/ｗａｔｃｈｋｅｙ
クヮー（上）
ｑｕａｗ４２１－seeba/lipupper
クヮーシ（菓子）
quashee２０－sookooyoong/bake
bread,ｔｏ
６７－/bread
Wmagia-／cake，ａｓｗｅｅｔ
ｆｌｏｗｅｒｄ
クヮースイバ（上唇）
quawseeba４２１－/lip,upper
クヮシブン（菓子盆）
quasheeboong６８－／bread-basket，
ｏｒｔｒａｙ
クヮダクシャ（？）
quadacoosha５３１－/peperpod
クヮチ（八）
kwatchee２００－，orfatchee（Loo-
Choo);eeyatseeqapan)/eight
クヮチジュー（八十）
kwatcheejoo２０１－，orfatcheejoo／
eighteen
クヮテイ（食って）
quateellOoosheenoochee-／cheese
（literallycoWsmilkandfat）
クヮラ（掛絡）
quara５７９－/priest,ｔｈｅｂｅｌｔｏｆｓｉｌｋｏｆ
ａ
クヮンニン（官人）
quangning４４５paychin，ｏｒ
（Chinese)/man,ｏｆｒａｎｋ
クン（此所？）
cungl30-coo/ｃｏｍｅｈｅｒｅ
クンシュン（壊す）
coonshoong６３１seereeootooshoong，
orsoosooteeooteetungor
-／rub,ｔｏ,ｏｕｔ
クンジャクチ（縛り口，結び目）
coonjacootchee３８９－/knot
クンジュー（九十）
coonjoo４９３－/nineteen
クンジュン（縛る）
coonjoong３９０－/knoLtotiea
８１９－/tieｔｏ,ａｋｎｏｔ
クンスインダダカチ（滑って）
koonsindadakatchee４３９－／makinga
falsestep
クンス（壊す）
coonsoo６３２－，a/rup,ｔｏ,ｎｏｔｏｕｔ
クンダ（腓，脹ら脛）
koonda８９－/ｃａｌｆｏｆａｌｅｇ
クンムラサチ（紺紫）
coonmoolasatchee３９４－／lake，or
lightpurple
図
グー（五）
ｇｏｏ２５６－(Loo-Choo);ittitsee
Oapan)/five
グールー（独楽？，丸いもの）
goorool35neenya-/conkshell
グシャク（五百）
gooshacoo２３２－，orgooyacoo/fiity
グシュン（？）
gooshung３１６－/ｈａｍｍｅｒ
グスィク（城）
gooseecoolO2eegoosecoo,ｏｒ－/Castle
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グスイチ（薄）
goositchee３０４－，orcoosa/grass
グハク（五百）
goohacoo８５３hacoogoonjoqor-
／twentyfive
グヤク（五百）
gooyacoo２３２gOoshacoqor-/fiftv
グヮ（子）
gual54innagooon-,orun-
／daughter
７２６ickkeegaoon-/Son
グヮー（小～）
ｇｕａ８８ooshee-/calf
３７５ｆｅｅｊａａ－/kid(liLsmallgoat）
６７９hoonee-，orcoosarahoonee／
Ship,ｓｍａｌｌ
９１４kassee-/windlittle
グヮー（小～）
ｇｗａｗ２３７eebee-/finger,little
グヮウツイ（月）
gwautsee４６９itcheestitcheBor-
／moon,ormonth,ｏｎｅ
グンジュー（五十）
goonjoo２３１－/fifteen
８５３ｈａｃｏｏ－，orgoohacoo／
ｔｗｅｎｔｙｆｉｖｅ
田
ケー（匙）
ｋａａ７３９－/spoon
ケータユン（取ってしまう）
katayoong７２１－/snatchto
ケーラ（代えよう）
kayra２０８－/exchange,ｔｏ,ｆａｎｓ
ロ
コウン（国王？）
ｋｏｗｕｎｇ３７９－（Chinese)/kingor
monarch
コー（香）
ｋａｗ４５２－／match，ｏｒｆｉｒｅ－ｓｔｉｃｋｕｓｅｄ
ｉｎｔｈｅｔｅｍｐｌｅ
コーイールー（紐？，紙嵯m
ko-eeroo７５７－／string
コール（香炉）
ｋａｗｒｏｏ７５３－/Stone,carved
コロサ（黒さ）
korosa４２－/black
回
ゴゥシ（腺）
ｇｏｏｏｓｈｅｅ８shanna-/anhle
ゴージ（？）
gawjee４５８－hackkiyoong/measure，
ｔｏ
団
サ（～よ）
ｓａ７４６cooseenoocha-／standbackto
back
サージ（手拭）
sajee８４４－/ｔｕｒｂａｎｗｏｒｎｂｙｔｈｅｌｏｗ
ｅｒｏｒｄｅｒｏｆｔｈｅnatives
サースイ（錠）
sasee８８６－ｎｏｏｑｕａｗ/ｗａｔｃｈｋｅｙ
サーター（砂糖）
ｓａｔａ４３７－skoyoong/make,ｔｏ,sugar
７６１－/sugaK
７６３－skoyoong/sugar,ｔｏｍａｋｅ
サーユン（触る）
sayoong８３３－，orsitchoong/touch,ｔｏ
サカスィチ（盃）
sackkasitchee’９２０ｔａｍｍａ－／wine
glass
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サガユン（下がる）
sagayoong７６７teeda-/Sunset
サキ（酒）
sackkeel80-noomoong/drink，ｔｏ
ｗｉｎｅ
ｌ８１－ｎｏｏｍａｎｇ/drink，ｎｏｔｔｏ，
ｗｉｎｅ
５０３ozagadee-／offer，ｔｏ，
ｗｉｎｅ
９１９－/ｗｉｎｅ
９２４eeawzackkaor-ya／
wine,ｗｅａｋ
サキチュー（酒強）
sackkeechoo７５９choozackkeeor-
／strongｗｉｎｅ
９２３choozackkeeor-
／wine,strong
サキディエ（酒代？）
sackkeedia４２３－，ｏｒｓａｍｔｃｈｏｏ
（Chinese)/liquor
サシュン（差す）
sashoong５９３eebeegannee-／put，ｔｏ，
ａｒｉｎｇｏｎｔｈｅｆｉｎｇｅｒ
６１８eebeegannee-／ｒｉｎｇｔｏ
ｐｕｔｏｎａ
サジュン（削り取る）
sajoong６５３－/scrape,ｔｏ
サチ（差して）
satchee８２４cooshee-，orfoosa/tobao
copouch
サックイー（咳）
sack-queel40-/cough,ｔｏ
サヅイ（小使い）
sadge-ee６６６toomoqoreeree，ｏｒ－
／servant
サバー（草履は？）
sabaugh６８２ｓａｂｏｃｋｏｒ－／shoes，or
sandals
サバク（三百？）
sabacoo・２７１speeakoqor-/forty
サバニ（サバニ舟）
sabannee５４ｔｉｍｍａ,ｏｒ－/boat
サポック（草履？）
sabock６８２－，orsabaugh/shoes，or
sandals
サムチュ（酒物？）
samtchoo４２３sackkeedia,ｏｒ－
（Chinese)/liquor
サムリー（侍）
samooree３８８－/knighLatchess
サラ（Ⅲ）
sarra５４６－/ｐｉｐａｂｏｗｌｏｆａ
サル（猿）
saroo４７２－/monkey
サン（三）
ｓａｎｇ８１１－(Loo-Choo);meetesee
Oapan)/three
サンカク（三角）
sangcackkoo８１２－／threesided
figure
サンシン（三味線）
sangshing３２３－/harp
サンジュー（三十）
sanjoo８０６－/thirteen
８５１hacoo-/twentythree
９４４－/years,thirty
サンバク（三百）
sangbacoo８０７－/thirty
団
ザキ（～酒）
－１５２－
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759Ｃｈｏｏ－，orsackkeechoo／
strongwine
772ama-/ｓｗｅｅｔｗｉｎｅ
９２２ａｍａ－，compoundedof
amasaandsackkee/wine,ｓｗｅｅｔ
９２３ｃｈｏｏ－，orsackkeechoo／
winestrong
924eeaw-，orsackkeeya／
wine,ｗｅａｋ
heavy
シッィキウン（押しつける）
sheetskeeoong５７２－／press，ｔｏ，ｏｒ
ｓｑｕｅｅｚｅ
シドゥカニ．（｢白金｣，錫）
sheedookannee８２１－/tin
シヌン（死ぬ）
sheenoongl60-,ｏｒｇａｎg/dead
シノウン（死ぬ）
sheenoung３７８doogaitee-/kill,ｔｏ,ｂｙ
ｔｈｅｆｉｒｅｏｆａｇｕｎ
シハク（四百）
sheehacoo８５２hacoosheenjoqor-
Jtwentyfour
シピ（藻）
sheebee４８９－/net,fishing
シミリ（閉めよ）
sheemirree３８２－/kiss
シムツイ（書物，本）
sheemootsee５７－／book
シムン（死ぬ）
sheemoong３７６－，orkoorashoong／
kill,ｔｏ
シャ（足）
ｓｈａ８－nnagoooshee/ankkle
３３８nna-a-roo/heelofthefoot
７２５－nnawatta/ｓｏｌｅｏｆｔｈｅｆｏｏｔ
（litbellyofthefoot）
８２７－ｎｎａｅｅｂｅｅ（liMootfinger)／
ｔｏｅ
８２８－ｎｎａｔｈｉｍｍｅｅ/toe-nail
８９４－/web-footedbirdleg
８９５－ndee/web-footedbirdtwo
legs
シャ（～よ）
zackkee
図
シ（～で）
sheel39sinna-ostang/cover，ｔｏ，
ｏｖｅｒｗｉｔｈｓａｎｄ
シー（四）
ｓｈｅｅ２７２－(Loo-Choo)；ｅｅｏｔｓｓｅａｏｒ
ｊｏｏＯａｐａｎ）
シー（｢巣｣，～入れ）
ｓｈｅｅ３６８ｓｉｍｍｅｅ－/inkstand
シート（バッタ？）
sheeto３０６－，orsayeh/grasshopper
シウン（擦る）
sheeoong４１８－/light,ｔｏ,ａｐｉｐｅ
シク（机）
sheekoo９３１－/writing-desk
シグルク（双六）
sheegoroocool64-/dice
l65-ochoong/dｉｃｅｔｏ
ｐｌａｙｗｉｔｈ
５５５－ochoong/play，ｔｏ，
ｗｉｔｈｄｉｃｅ
シシ（肉）
shishee２６０－/flesh
２６１－，ing/flesh，ｎｏ
シジク（至極）
sheejeekoo６０１－fooyoong/rain，
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ｓｈａ７７０noonootoo-/swallowing
シャク（尺）
shackkoo３６５ｅｅ－/inches,ｔｅｎＬ
シャシ（～差し）
shashee２３６choo-/finger,ｆｏｒｅ
シャスイカラ（差し傘）
shasseekassa８６６－/umbrella
シャンナー（足裏）
shanna２６７－/foot
２６８－watta（lit、ｂｅｌｌｙｏｆｔｈｅ
ｆｏｏｔ)/foot,thesoleofthe
７２６－watta/ｓｏｌｅｏｆｔｈｅｆｏｏｔ
（litbellyofthefoot）
シャンナアル（踵）
shanna-a-roo３３８－/heelofthefoot
シュー（父）
ｓhoo２２４－/father
シュン（為る)
shoong６１ｄｅｅ－／bowtqtoaperson
pass1ng
７４itchee-/breathe,to
l82oocheeroo-／drop，ｔｏ，ａ
thing
２２１ojee-/fan,to,one'ｓｓｅｌｆ
６９９ｏｏｔａ－ｐｒｏｏｔａｙｏｏ－，or
ootayoong/Sing,ｔｏ
シュンマギチ（足曲げて？）
shummagitchee３８５－/kneeling
シユンマギチウン（足曲げて座る？）
shummagitcheeoong３８４－/kneeLto
シラジ（白髭）
sheerajee３０８feejee-/greybeard
シリ《煙管）
shirree５４３－/pipe
５４７－bookooroo/pipe，ｃａｓｅｏｆ
‘ａ
シリブクノレ（煙管袋）
shirreebookooroo５４７－／pipe，ｃａｓｅ
ｏｆａ
シルサ（白さ）
sheeroosa９０８－/white
シンジュー（四十）
sheenjoo２７４－/fourteen
８５２ｈａｃｏｏ－，orsheehacoo／
ｔｗｅｎｔｙｆｏｕｒ
図
ジー(地）
ｊｅｅｌ９４－/earth
ジー（字）
ｊｅｅ４１０－/letter,orcharacter
４１２－katchoong/letter,ｔｏｗｒｉｔｅａ
ジーコ（逆艫？）
jeeco５４９－／pivotonwhichthescull
ofaboattraverses
ジーシ(厨子）
jeeshee859-/vase,ｏｒｕｍ
ジーファ（轡）
jeepha５３５－，ｏｒｊｅｅｗａ/ｐｉｎｗｏｒｎｉｎ
ｔｈｅｈａｉｒｏｆｂｏｙｓ
ジーワ（響）
ｊｅｅｗａ５３５jeepha，ｏｒ－／ｐｉｎｗｏｒｎｉｎ
ｔｈｅｈａｉｒｏｆｂｏｙｓ
ジツァ（～注ぎ）
zitza９２１dackkee-/winekettle
ジュー（十）
ｊｏｏ２７２sheｅ(Loo-Choo);ｅｅｏｔｓｓｅａｏｒ
－０ａｐａｎ)/four
８０１－(Loo-Choo);tooOapan)/ten
ジューシ（十四）
ｊｏｏｓｈｅｅ９４３－/years,fourteen
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ジューハチ（十八）
joohatchee９４２－/years,eighteenof
age
ジューバク（重箱）
joobackkoo８６４－／victuaLthedraw‐
ｅｒｓｉｎｉｔ
ジリ（ねじ？）
jirree６５６－/Screw
ジン（銀）
ｊing６９８－/silver
seedashal36－/cool
スイチ（鋤）
sitchee５６０－／plough
スィチ（七）
sitchee６６３－（Loo-Choo)；nannatsee
qapan)/Seven
スィチカラン（聞こえない）
sitcheekarang３３３sitcheerangor-
／hear,Ｉcannot(ｏｒunder・
stand）
スィチジュー（七十）
sitcheejoo６６４－/seventeen
sitcheejoo８５５hacoo-/twentyseven
スィチハク（七百）
sitcheehacoo６６５－/seventy
スイチュン（付く）
sitchoong４１１ｉｎｇ－／letter,ｔｏｓｅａｌａ
スイチュン（着く）
sitchoong８３３sayoongor-/touch,ｔｏ
スィチュン（鋤〈）
sitchoong５６１－／plough,ｔｏ
スィナ（砂）
sinnal39-sheeostang/cover,ｔｏ，
ｏｖｅｒｗｉｔｈ
６４３－/sand
スィバ（唇）
seeba４１９－／lips
420stitcha-/lip1ower
４２１ｑｕａｗ－／lipupper
スイブル（頭）
seebooroo３２９－yadongmead-ache
（liLsickhead）
スィマトン（住んでいる）
simmatong４２４－／live,orreside,ｔｏ
スィミ（墨）
図
ス（為）
Ｓｏｏ７６５haradatchee-na/sulky,ｎｏｔ
スィッ（為て）
ｓｉｔ２８７hayee-choong/go,ｔｏ,ｆａｓｔ
６３５hayay-choong/run,ｔｏ
８７９hayee-choong/walk,quick
スィー（岩）
ｓｅｅ６２１－，orweesaishee/rock
スィー（｢巣｣，～入れ）
ｃｅｅ７８８ｔａｃｏｏ－／tea，inanoctagon
bucket
スィーゴ（小刀）
seegｏ７３０－/sour
スィーヌン（潜る？）
seenoongl70-/dive,ｔｏ,underwater
スィカクデー（四角台）
siccacoodair２７３－／four-sided
figure
スィガトン（槌りついている）
seegatong８７７－／ｗａｌｋ,ｔｏ,ｏｒｃｒａｗｌａｓ
ａｂｕｔｔｅｒｆｌｙ
スイスイ（＜擬声語＞）
seesee３４４－／hissing
スィダシャ（涼しさ）
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スクユン（作る）
sookooyoong２０quashee-／bake
bread,ｔｏ
４３８ｔａｃｏｏ－／make，ｔｏ，ａ
ｔｅａ－ｐｏｔ
スコユン（作る）
skoyoong４３７sata-/make,ｔｏ,sugar
７６３sata-/sugar,ｔｏｍａｋｅ
スゴユン（殴る）
soo-go-yoong２７－/beat,ｔｏ
ススイン（拭く）
soosooing６３０－，orsoosootee
ootooshung/rub,ｔｏ
スステイ（拭いて）
soosootee６３０soosooingor-
ootooshung/rub,ｔｏ
６３１seereeootooshoongor
-ooteetung,orcoonshoong
ススユン（拭く）
soosooyoong９２７－/wipe,ｔｏ,ｔｈｅｆａｃｅ
スチガニ（鈴金？）
stchee-gannee３２－/bell
スチャ（下）
stcha３５－／below,ｏｒｔｈｅｂｏｔｔｏｍｏｆａ
ｔｈｉｎｇ
スチャ（舌）
stcha８３１－/tongue
スチャフイジ（下髭）（顎髭）
stchafeejeell7-/chin,ｔｈｅｂｅａｒｄｏｆ
ｔｈｅ(lit」owerbeard）
ステイミテイムン（｢つとめて物｣，朝食）
stimmeeteemoong４５４－/meal,lst(at
sun-rise）
スパチ（？）
spachee７２４－，orhonnatobacco／
ｓｉｍｍｅｅ３６７－/ink
３６８一shee/inkstand
スイミシー（墨入れ）
ｓｉｍｍｅｅｓｈｅｅ３６８－/iakstand
スイリ（擦り）
seeree６３１－ootooshoong，or
soosooteeooteetung，orcoon
shoong/rub,ｔｏ,ｏｕｔ
スイン（千）
Ｓｉｎｇ３５９－/hundred
スィン（寸）
Ｓｉｎｇ３６４ｅｅ－/inch,ｏｎｅ
スィンペーイ（唾）
simpayee７３８－/spittle
スインペーウン（吐く？）
simpay-oong７３７－/spit,ｔｏ
スーテイーツイ（蘇鉄）
sootitsee６８５－／shrub，withleaves
resemblingapalmtree，ｐｒｏｂ
ａｂｌｙｓａｇｏｔｒｅｅ
スカタ（仕方？，様子？）
skata５５０－/place
スキーラ（面？，顔？）
skeera２１８steera,ｏｒ－/face
スキクツィ（付け口）
skeecootshee９０９－/ｗｉｃｋｏｆａｃａｎｄｌｅ
スキチュン（聞く）
skitchoong３３１sitchoong-/hear,ｔｏ
３３２moonoo-/hear,Ｉ
スキティ（付けて？）
skittee４８８hayee-/needle
スク（燭？）
soocoo９１－/candlestick
スク（底）
soocoolO1－/cask
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tagoo８１－/bucket
タークー（茶器箱）
takoo４３８－sookooyoong/make，ａ
ｔｅａ－ｐｏｔ
７８７－/teaｐｏｔ
７８８－cee/tea，inanoctagon
bucket
７８９－ｍｅe/tea,ｔｈｅｍeｔａｌｐｏｔｉｎ
ｔｈｅｉｎｓｉｄｅｏｆｔｈｅｂｕｃｋｅｔ
７９０一whfoota/tea，ｔｈｅｃｏｖｅｒｏｆ
ａ
７９１一tee/tea,ｔｈｅｈａｎｄｌｅｏｆａ
７９２－toodee/tea，ｔｈｅｅａｒｓｏｆ
ｔｈｅｂｕｃｋｅｔｏｆａ
タイ（二人）
ｔａｙ９５２ｙａ(－)/you(asecondperson）
タジーン（渡る）
tajeeing５６－/boil,ｔｏ
タチ（太刀）
tatchee７７６－/sword
タチュン（｢炊く」）
tatchoong４３６mashoo-/make,ｓａｌｔ
タチュン（立つ）
tatchoong６１９－/rise,ｔｏ,ｆｒｏｍａｃｈａｉｒ
タッキー（血統，血縁）
tackkee２８１－/girl
タッティ（縦）
tattee６９５－/side,ｏｆａｔｈｉｎｇ
タッティウン（立てる）
tatteeoong７４５－/standup,ｔｏ
タティ（立て）
ｔａ－ｔｅｅ２７９－/ｇｅｔｕｐ
タティイン（立てる）
tateeing７７９－／tｏｓｔｉｃｋａｔｈｉｎｇｉｎｔｈｅ
ｇｒｏｕｎｄ
snuff(lit,nosetobacco）
スピアク（四百）
speeakoo２７１－，orsabacoo/forty
スプカラサ＜塩辛さ）
spookarasa６４０－meezee/saltwater
６４１－/salttothetaste
８７３－meezee/water,ｓａｌｔ
スプティ（吸って）
spootee３８１coochee-／kiss，ｔｏ（liL
kissingthemouth）
スユン（剃る）
sooyoong６７３－/shave,ｔｏ
スルスル（＜擬態語＞）
sooroosooroo６２５－/rough
スンマガ（孫）
soongmaga３０３－/grand-children
因なし
国
セー（飛蝶）
sayeh３０６sheetQor-/grasshopper
圏なし
ロ
ソー（竿）
ｓａｗ５４５－/pipewoodenpartofa
ソーキ（肋骨）（あばら）
ｓａｗｋｅｅ６１１－/ribs
ソーテイユン（育てる？）
sauteeyoongl68moonookee-／dig
topotaoes
回なし
囿
夕（二？）
ｔａ５０８itchee（Loo-Choo)、teeteseaor
-qapan）
ターグ（水桶）
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タステイ（二つ）
tatesee８４６ｎｅｅ(Loo-Choo);－qapan）
‘：／ｔｗｏ
ダニ（種）
tanee５１５－/Orange,ｔｈｅｐｅｅｄｏｆａｎ
タマ川玉ぅ珠）
ｔａｍｍａ２４－/beads
３９８－－dooroo/lantern,glass
９２０－sackkasitchee/wine
glass
tama５０－－eeroo/blue(colour）
タマイル（｢珠色｣．青）
tama-eeroo５０－/blue(colour）
タマサカスイチ（珠盃）
tammasackkasitchee920/wineglass
タマドゥール（珠灯籠）
tamma-dooroo３９８－/lanternglass
タミウン（｢矯める上曲げる）
tammeeong３６－/bendｔｏ，ａｔｈｉｎｇ
タムン（薪）
ｔａｍｕｎｇ２４６－eeo/fish，asmall
blueish
tamoong９３８－/ｗｏｏｄｏｆａｎｙｋｉｎｄ
タムムイオ（＜魚の名＞、「薪魚｣）
ｔａｍｕｎｇｅｅｏ２４６－／fish，asmall
blueish
タンナ（どら？）（脈？）
tanna２９－ochoongOit､toplayonthe
gong)/beat,ｏｎｔｈｅｇｏｎｇ
タンナン（船首錨？）
tannan６４－/bower
図
ダキ（竹）
dakee２１－/bamboo-cane
ダキガチ（竹垣）
dackkeegatchee２２７－／fenceof
bamboO
ダキジツァ（｝酉注ぎ？）
dackkeezitza９２１－/winekettle
ダチュン（抱く）
dachoong９８－／carryto，ａｃｈｉｌｄｉｎ
ｔｈｅａｒｍｓ
田
チー（血）
ｃｈｅｅ４３－－hooga-choong/bleed，ｔｏ，
（liModrawblood）
４７－/blood
l76-nahyoong/draw,ｔｏ,blood
チー（乳）
cheellOoosheenoo-quatee/cheese
（literallycoWsmilkandfat）
４６３－/ｍｉｌｋ
４６４－hayoong/milk,ｔｏｄｒａｗ
４９５－/nipples
チーウウ（＜擬声語＞）
chee-oo-oo209yeeahor-/ex-
clamationofsurprise
チールー（黄色）
cheeroo９４６－/yellow
９４７ｋａｓｓａ－，ｏｒａｋａ－／ｙｅｌ
ｌｏｗ,ｄａｒｋ
９４８－dingee/yellow，ｄｉｒｔｙ
ｏｒｄｉｎｇｙ
チウン（切る）
ｃｈｅｅｏｏｎｇｌ５１－，ｏｒｆｅｅｏｎｇｏｒｆｅｅ
ｊｏｏｎｇ/cut,tｏ
３０５coosa-/ｇｒａｓＳｔｏｃｕｔ
チウン（着る）
cheeoongl77ching-/dress,ｔｏ
５９１ｃｈｉｎｇ－／put，ｔｏ，ｏｎ
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チュ（人）
ｃｈｏｏｌ５ｙａｗｎａｍｏｏｎ，ｙａｗｎａ－／bad
ｍａｎ
２３６－shashee/finger,ｆｏｒｅ
２９９yooka-，ｏｒｅｅ－/goodｍａｎ
４４２－/ｍａｎ(homo）
４４８－－noo-ka/ｍａｎｔｈｅｓｋｉｎｏｆ
ａ
６９０－ｎｏｏｋａ/skin,ｏｆａｍａｎ
チュー（強～）
Choo７５９－zackkeaorsackkee-
／strongｗｉｎｅ
９２３－zackkee，orsackkee-
／wine,strong
チューサ（強さ）
choosa７５８－／strong
チューザキ（強酒）
choozackkee７５９－，orsackkeechoo／
strongｗｉｎｅ
９２３－，orsackkeechoo／
ｗｉｎｅ，strong
チューン（来る）
ｃｈｏｏｎｇｌ２９－/come,ｔｏ
２８７hayeesit-/go,ｔｏ,ｆａｓｔ
６３５hayaysit-/run,ｔｏ
８７９hayeesit-/walk,quick
９１２ｋａｓｓｅｅｎｏｏ－／ｗｉｎｄｔｏ
ｃｏｍｅｉｎ
ｃｈｏｏ－ｏｏｎｇｌ３２－/come,ｔｏ,ｏｎｂｏａｒｄ
チューン（刺す？）
choong７４４－／stab,ｔｏ
チュイ（一人）
chooee３６１ｗａｎｇ（－)/Ｌｏｒｍｅ(afirst
person）
チュシャシ（人差し）
clothes
チカルン（聞こえない）
ｃｈｅｅｋａｒｕｎｇｌ６１ｍｉｍｍｅｅ－／deaf（lite
rally,earnottohear）
チジ（注いで）
cheejee５６６－/pouring
チジャコ（真輸）
cheejackko６６－，ortoong/brass
チジュン（注ぐ）
cheejoong５６５－/pourout,ｔｏ
チタ（北）
cheeta４９８－/north
チチ（槌）
chee-chee４４１－/mallet,wooden
チナ（綱）
cheena２５４－/fishhookandline
４３５－ootchoong/make，ｔｏ，ａ
ｒｏｐｅ
ｃｈｉｎｎａ６２３－/rope
６２４－oochong/ｒｏｐｅｔｏｍａｋｅ
チヌー（昨日）
cheenoo９５０－/yesterday
チビ（尻）
chibbee３０－ootchoong/ｂｅａｔｔｑｗｉｔｈ
ｔｈｅｂａｍｂｏｏ
チブス（頭？）
chee-boo-soo２５１－／fish，ｔｈｅｈｅａｄ
ｏｆａ
チャーチ（消して）
cha-che２４２ｆｅｅ－/fire,ｔｏｐｕｔｏｕｔ
ｃｈａｃｈｅｅ５９２ｆｅｅ－／put,ｔｏ,ｏｕｔｆｉｒｅ
チャーチジン（消し炭）
chacheejinglO8-/charcoal
チャウン（茶碗）
chawung７８５－/teaｃｕｐ
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chooshashee２３６－/finger,ｆｏｒｅ
チュラサ.(清らさ，美しさ）
choorasa２９８－/good(proper）
３２２－/handsｏｍｅ
９３６－innago/Woman，ｈａｎｄ
ｓｏｍｅ
チュン（打つ）
choong２８nacoo--／beat，ａｓｔｈｅ
ｈｅａｒｔ
チュンジー（象棋）
choonjeelll-/chessmen
５５４－ochoong/play，ｔｏ，ａｔ
ｃｈｅｓｓ
チョー（兆）
ｃｈａｗ４６５－/million
チョーチン（提燈）
chawching３９７－/lantern,folding
チラリン（切られる）
chirraring６７２ａｋａｏｒ－？／sharp
チラルン（切れない，切られない）
chirrarung５２－/blunt
チリティ（切れて）
chirreetee７９ｏｏｔｅａｏｒ－/broke
チリデー（連台）
chirreedeh８３５－/tray,ｏｒwaiter
チリトーン（切れている）
cheereetawng７９４－／tear，ｔｏａｔｈｉｎｇ
ｌｎｐｌｅｃｅｓ
チル（弦）
cheeroo２３０－/fiddlestrings
チン（｢衣｣，着物）
ｃｈｉｎｇｌ２０－/cloth,orclothes
l77-cheeOong/dress,ｔｏ
４３３－nawyoong/make,ｔｏ，
clothes
５９１－cheeoong/put，ｔｏ，ｏｎ
clothes
８６７－hajeeing/undress,tｏ
８８３－arayoong/wash，ｔｏ，
clothes
８８４－aratee/washingclothes
チン（金）
ching２９６－/gold
田なし
図
ツイチ（月）
stitchee４６９itchee-，orgwautsee／
moon,ormonth,ｏｎｅ
４７０ｏｏ－，ormaroo/moon,ｆｕｌｌ
ツイチェー（月は）
stchay４６８－/moon,ｔｈｅ
ツイチャ（下）
stitcha４２０－seeba/lip,lower
ツイチャスイバ（下唇）
stitchaseeba４２０－/lip,lower
ツイッチ（釣って）
stitchee２５５ｅｅｏ－/fishspear
ツイヌ（角）
stinnoo３５３ｏｏｓｈｅｅｎｏｏ－／hornofa
bullock
ツイブル（頭）
tseebooroo３３０－/head,ｏｆａｂｉｒｄ
ツイラ（｢面｣，顔）
steera２１８－，orskeera/face
ツインスイ（膝）
stinsee３８３－/knee
ツインスイーブ（墨縄）
stinseeboo９５－／carpenter,ｓｂｌａｃｋ
ｌｉｎｅｂｏｘ
ロなし
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ヅー（尾）
ｄｚｏｏ２５１
７８１
ｂａｓｋｅｔｏｎｔｈｅｈｅａｄ
ｌＯＯ－tenakikakittee/carrying
abasketonthearm
テイシュイ（年寄）
teeshooee５０５－/old
５０６－ickkeega/oldｍａｎ
９３５－innago/Woman,ｏｌｄ
テイチュン（聞く）
titchoong９０５ｍｏｎｏ－/whisper,ｔｏ
ティツィ（鉄）
titzee３７１－/iron
テイツイウン（閉じる？）
teetsheeoong４２９－/look,ｔｏ,closely
ティツクン（拳）
titskoong５９５－/quarreLto
ティテスィ（－つ）
teetesee５０８itchee(Loo-Choo),－，ｏｒ
ｔａｑａｐａｎ)/one
ティミ（爪）
ｔｈｉｍｍｅｅ２４０－/fingernail
８２８shanna-/toe-nail
テイラ（寺）
tirra７９９－/templeyard
テイン（天）
ｔing３３５－/heaven
３３６－ooneewhfa/heaven
prayingto
５６８－ooneewhfa/prayingto
heaven
テインスイ（天気）
tinsee８８８－，ortinchee/weather
８８９ｙｅ－，ortinchee/weather
ｆｉｎｅ
８９０ｙａｎｎａ－，ortinchee/weath
er,ｆｏｕｌｏｒｂａｄ
－/fish,ｔｈｅｔａｉｌｏｆａ
－/tａｉｌｏｆａｂｉｒｄ
田
テ（手）
telOOteeroo-nakikakittee/carryinga
basketonthearm
ティー（手）
ｔｅｅｌＯ－，ＣＯ/arm
２０３－noofeejee/elbow
５２２－noowatta/ｐａｌｍｏｆｔｈｅｈａｎｄ
（litbellyofthehand）
７９１ｔａｃｏｏ－／tea，ｔｈｅｍｅｔａｌｐｏｔｉｎ
ｔｈｅｉｎｓｉｄｅｏｆ
９２９－noocoobee/wristOit・ｎｅｃｋ
ｏｆｔｈｅａｒｍ）
テイーサーヅイ（手拭い）
tee-sadjee３２１－/handkerchief
ティーダ（太陽）
teeda４２７－meeing/look,ｔｏ,ａｔ,ｏｒｓｅｅ
ｔｈｅｓｕｎ
４６２－matchoo/midday,ｏｒｎｏｏｎ
７６６－/sun
７６７sagayoong/Sunset
７６８－tettee/sunshine
７６９－agayoong/sun-rise
テイーヌクビ（手首）
ｔｅｅｎｏｏｃｏｏｂｅｅ９２９－/wristOit・ｎｅｃｋ
ｏｆｔｈｅａｒｍ）
ティーフィーチェー（手繋ぎ）
teefeecha８８０－／waIkinghandin
hand,ａｓｔｈｅｎａｔｉｖｅｓ
テイールー（手籠）
teeroo２３－/basket
９７－kammeetong/carryto，ａ
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(天気）
８８８tinseaor-/weather
８８９yetinsee，ｏｒ－／weather，
ｆｉｎｅ
８９０yannatinsee,ｏｒ－／weath
er,ｆＯｕｌｏｒｂａｄ
（灯籠？）
３９６－/lantern
（盾）
６７６－/shield
(伝馬舟）
５４－，orsabannee/boat
２８６－kieechoong/go，ｔｏ，ｉｎａ
ｂｏａｔ
(台風）
９１５ｗｅｅｓａｋａｓｓｅｅｏｒ－
／wind,great
(照って）
768teeda-/sunshine
ティンチ
tinchee
dingy
デー（－台)“
ｄｅｈ８３５chirree-/tray,ｏｒｗａｉｔｅｒ
デーチョー（辣韮）
dehchaw５０９－/onions
田
トゥイ（鳥）
ｔｏｏｅｅｌ２３－/cock
２２５－noOhinnee/feathersofa
fowl
トゥイ（￣取り）
tooeel34karahighorkassee-
７compass
トゥィチ（時）
tWitchee３５６－/honr
トゥー（＋）
ｔｏｏ２０４－/eleven
８０１ｊｏｏ(Loo-Choo);－０apa､)/ten
トゥーミカグン（｢遠眼鏡｣）
toomeekagung７４０－/spyglass
トゥガ（銘）
tooga７３３－ooyoong/speartocatch
fishwith
７８４－／ｔａｔｔｏｏｍａｒｋｓｏｎｔｈｅｌｅｆｔ
ａｒｍ
トゥクイ（徳禾Ｉ）
tookooee８７４－／watar，alargejar
containing
トゥクヮ（冬瓜？）
tooqua４５９－／melon
トゥティ（取って）
tootee７７fee-coo/bringfirehere
トゥデイー（取っ手？）
toodee７９２tacoo-/tea,ｔｈｅｅａｒｓｏｆｔｈｅ
ｂｕｃｋｅｔＯｆａ
ティンドウ
tindoo
ティンベー
timbayee
ティンマ
ｔｉｍｍａ
テーフー
tayehfoo
テッテイ
tettee
田
デイ（～と）
deelO4nachoong-oong/cａＬｔｏｍｅｗ
ａｓａ
４６１nachoong-oong/ｍｅｗ,to,ａｓａ
ｃａｔ
ｄｄｅｅ５３０ackka-/perspiration
ディー（礼）
ｄｅｅ６１－shoong/ｂｏｗｔＱｔｏａｐｅｒｓｏｎ
ｐａｓｓ１ｎｇ
ディーゴキー（梯梧木）
dee-eego-kee８４２－／tree，withlarge
redflowers，ｗｈｉｃｈａｒｅ
ｃａｌｌｅｄａｃｈｑｂｑ""α
ディンギー（dingy）
dingee９４８cheeroo-／yellow，ｄｉｒｔｙｏｒ
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ドゥール（～灯寵）
dooroo３９８ｔａｍｍａ－－／lanternglass
ドゥゲーティ（転んで）
doogaitee３７８－sheenoung/kill,ｔｏ,ｂｙ
ｔｈｅｆｉｒｅｏｆａｇｕｎ
ドゥシ（友）
dooshee２７５ｅｅ－/friend
ドゥル（泥）
dooroo４７６－/ｍｕｄ
ドー（蝋）
ｄａｗ９０－/candle
ドーセク（蝋燭）
dawsecoo９２－／candleandstick
together
トゥビウン（飛ぶ）
toobeeoong２６６－/fly,ｔｏ,ａｓａｂｉｒｄ
トゥム（伴）
ｔｏｏｍｏｏ５２８－/pａｗｎｓａｔｃｈｅｓｓ
６６６－，oreereeorsadge-ee／
ｓｅｒｖａｎｔ
トゥム（艫）
ｔｏｏｍｏｏ７５０ｃｏｏｍａ－/ｓｔｅｒｎｏｆａｂｏａｔ
トゥメートゥン（探している）
toomatung２３４－/find,ｔｏ
トゥラ（虎）
toora８５８－/tyger
トゥン（真鐡）
toong６６cheejackkor-/brass
トー（＜感動詞＞）
ｔａｗ２１１－／expreSsionofrespecLor
salution
トーシュン（倒す）
tawshoong２１９－，ortawring/fall,ｔｏ
トーリーン（倒れる）
tawring２１９tawshoong,ｏｒ￣/fall,ｔｏ
トバコ（煙草）
tobacco７１６－fookee/smokingtobacco
７２４spachee，ｏｒｈｏｎｎａ－
／snuff(litnosetobacco）
８２３－（asinEngland)/to
bacco
田
ナ（～の，－が）
nal76chee-hyoong/draw,ｔｏ,blood
ナ（～の）
、ａ２６７ｓｈａｎ－/foot
３３８shan--a-roo/heelofthefoot
５２６ｙａｍａ－meetchee/path
７２５ｓｈａｎ－watta/ｓｏｌｅｏｆｔｈｅｆｏｏｔ
（litbellyofthefoot）
８２７shan-eebee(liMoot
finger)/toe
８２８ｓｈａｎ－ｔｈｉｍｍｅｅ/toe-nail
ナ（－な）
、ａ６３２coonsoo-／rub,ｔｏ,ｎｏｔｏｕｔ
７６５harradatcheesoo-/sulky,ｎｏｔ
ナー（名）
、ａ４８１－／ｎａｍｅ
４８２ｗａ－/name,ｍｙ
４８３ｙａ－／name,your
484arreega-/namehis
ナーチャ（｢の明日｣，翌日）
囮
ドゥー（櫓）
ｄｏｏ６５７－/ｓｃｕｌｌｏｆａｂｏａｔ
ドゥーチューウ夕（琉球歌）
doochoooota４１４１oochoqor-／Ｌｏｏ－
Ｃｈｏｏｓｏｎｇ
ドゥーニー（｢胴音｣，叩き）
doonee３１４－/groaning
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ナダ（涙）
ｎａｄａ７９５－/tears
ナチュン（鳴く）
nachoonglO4-deeoong/Cat，ｔｏｍｅｗ
ａｓａ
ｌ７２ｉｎｎｏｏ－/dogbarks
４６１－deeoong/ｍｅｗ,ｔｏ,ａｓａ
ｃａｔ
５９４－／quack，ｔｏ，ｌｉｋｅａ
ｄｕｃｋ
ナチュン（泣く）
nachoongl49-/cry,ｔｏ
ナツカシャ（懐しさ）
natskasha７２９－/sorry
ナディユン（撫でる）
nadeeyoong７１８－/smoothｄｏｗｎ,ｔｏ
ナナシ（｢名無し｣，薬指）
nannashee２３９－/fingerring
ナナツイ（七つ）
nannatsee６６３sitchee（Loo-Choo);－
qapan）
ナミ（波）
ｎａｍｅｅ７２－/breakers
nammee６４６－/sea
ナユン（乗る）
nayoong６１４ｍａ－/ride,ｔｏ,ａｈｏｒｓｅ
ナラシュン（鳴らす）
narashoong２４３－/fire,ｔｏ,ａｇｕｎ
ナラン（｢成らん｣，できない）
narang６４５－/sayiLIcannot
ナンドゥルサ（滑りやすさ，つるつる）
nandooroosa７１７－/smooth
ｎａｃｈａｌ５８ａｓａｔｉｎ－/daythefollowing
ナイ（｢成り｣，実）
ｎａｅｅｌ２５－/cocoa-nuts
nay５４１adannee-/pine,ｆｒｕｉｔｏｆｔｈｅ
ｎｉｇｈ６６１－/seed
ナカイ（～に）
nakilOOteeroote-kakittee/carrying
abasketonthearm
ナカイービ（中指）
nackkaeebee２３８－/finger,middle
ナカンマ（船底？）
ｎａｋａｍｍａ５５－/boat,ｔｈｅｂｏｔｔｏｍｏｆａ
ナガサ（長さ）
nagasa４３１－/longiorlength
ナギーン（投げる）
、aging８１６－／ｔｈｒｏｗｔＱａｓｔｏｎｅａｔａ
ｍａｒｋ
ナギウン（投げる）
nageeoong４０９－/let,to,fallathing
ナク（脈）
nacoo２８－－choong/bｅａＬａｓｔｈｅ
ｈｅａｒｔ
３３４－/heart
ナゴ（合せ目？）
、ago６５２－/seambetweentwoplanks
ナシ（～無し）
nashee２６feejee-/beardless
２３９ｎａｎ－/fingerring
ナシキー（椰子木）
nashikeel24－/cocoa-nuttree
ナジチュン（頷く）
najeechoong４９７－/nodto
ナスィビ（茄子）
nasibbee７８－／brinjal（anlndian
vegetable）
目
_（二）
nee８４６－(Loo-Choo);tateseeqapan)／
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（寝る）
７０８－/Sleep,ｔｏ
(寝て）
７０９－/Sleeping
（寝ている）
１６６－/die,ｔｏ
７２３－/snore,ｔｏ
ニンジュンｔｗｏ
ニーシャ（不味さ）
ｎｅｅｓｈａｌ４－/bad
ニーッァ（妬さ？）
neetsa７－/angry
ニーニャ（＜貝の名＞）
neenyal35-gooroo/conkshell
ニーブイ（眠り，眠気）
neebooee２１７－/eyes,closingthe
ニーン（煮る）
ｎing２６１shishee-/flesh,ｎｏ
ニカー（膠）
neeka６３３－/rubber,Indian
ニシ（西）
neeshee８９９－/Ｗｅｓｔ
ニシーン（似せる？）
neeshing２２８－/fiddle
ニジュー（二十）
neejoo８４７－/twelve
８５０hacoo-/ｔｗｅｎｔｙｔｗｏ
ニジューグ（二十五）
neejoogoo９４５－/years,twenty-five
ニチ（日）
nitcheel55-/day(atNapakiang）
ニチョーン（似ている）
neechawng６０－，oryoonoomoong／
ｂｏｔｈａｌｉｋｅｏｒａｌｌｔｈｅｓａｍｅ
ニャーフイン（もっと，さらに）
gnafing４７３－/ｍｏｒｅ
ニュー（蓑？）
ｎｅｗ３０９－/greatcoat(madeofstraw，
wornalsobytheChinese）
ニン（年）
ｎｍｇ９４０－/year
９４１itchee-/year,ｏｎｅ
nlnjoong
ニンティ
nintee
ニントゥン・
nintoong
図
ヌ（～の）
ｌＯｔｅｅ－/arm
llOooshee-cheequatee/cheese
(lfterallycoWsmilkandfat）
168moo-keesauteeyoong/dig，
to，potatoes
187ooshee-coosoo/dungcow，
formanure
l91feejeeree-mimmee/ear,left
l92meejeree-mimmee/ear,right
203tee-feejee/elbow
225tooee-hannee/feathersofa
fowl
341ooshee-ka/hideofabuUock
353ooshee-stinnoo/hornofa
bullock
404kee-wha/leaf,green(litthe
leafofatree）
448choo---ka/man,ｔｈｅｓｋｉｎｏｆ
ａ
５１３kooneeboo-ka/orangathe
rindofan
５２２tee-watta/ｐａｌｍｏｆｔｈｅｈａｎｄ
(litbellyofthehand）
５５３woo-fa/plantaimleafofa
６０７ｐｏｗ－ｋａ/rindofashaddock
６０８kooneeboo-ka/rｉｎｄｏｆａｎ
、ＣＯ
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ヌブテイ（登って）
noobooteel33-coo/comingupfrom
below
ヌブユン（登る）
noobooyoongll9matseekee-／climb，
ｔｏ,apine二tree
２８８－（ｌｉｔｔｏｃｌｉｍｂ)／go，
ｔｏ,ｕｐａｈｉｌｌ
ヌブラン（登らない）
nooboorang２８９－／go，ｎｏｔｔｏ，ｕｐａ
ｈｉｌｌ
ヌマン（飲まない）
ｎｏｏｍａｎｇｌ８１ｓａｃｋｋｅｅ－／drink，ｎｏｔ
ｔｏ，ｗｉｎｅ
ヌム（飲む）
ｎｏｏｍｏｏｌ７８－/drink
ヌムン（飲む）
ｎｏｏｍｏｏｎｇｌ７９－/drink,ｔｏ
ｌ８０ｓａｃｋｋｅｅ－／drink，ｔｏ
ｗｉｎｅ
ヌユン（塗る）
nooyoong３９２－/lacker,ｔｏ
因
ネーラン（～ない）
narang３０１maco-/goodfornothing
ネーラン（無い）
narang３２６ｎａｎｇｏｒ－/hａｖｅｎｏｔｇｏｔ
３２７ｍｅｅｚｅｅ－ｍａｖｅｎｏｔｇｏｔ
ｗａｔｅｒ
ネーン（無い）
ｎａｎｇ３２６－，ornarang/hａｖｅｎｏｔｇｏｔ
４８７coobee-/neck,short(litno
neck）
ロ
ノアユン（縫う）
Orange
６８９０oshee-ka/skin,ｏｆａｂｕｌｌｏＣｋ
６９０choo-ka/skin,ｏｆａｍａｎ
８８６sasee-quaWwatchkey
９２９tee-coobee/wrist(litneckof
thearm）
ヌ（～の，～が）
nool72in-nachoong/dogbarks
９１２kassee-choong/ｗｉｎｄｔｏｃｏｍｅ
ｉｎ
ヌー（何)：
、CＯ９０２－ndeega/Ｗｈａｔｄｏｙｏｕｃａｌｌ
ｔｈｉｓ？
ヌージ（虹）
noo-oojee６０３－/rainbow
ヌーディー（喉）
noodee８１５－/throat
ヌジュン（抜く）
noojoong５８１－／pull，ｔｏ，ｏｕｔｏｆｔｈｅ
ｇｒｏｕｎｄ
ヌスタン（塗った）
noostang５２００orooshee-/paint,ｔｏ
ヌチャーセー（寄せ合い）
noochasa７４６coosee-／standbackto
back
ヌチュン（指す）
noochoong５６２－／point，ｔｏ，withthe
finger
ヌデイ』（飲んで）
noodee７６０－/sucking
ヌデュン（飲んでいる）
noodung５ignea-/alldrink，svery
onedrinks
ヌヌトウ（飲む)（飲んだ）
no6nootOo７７０－cha/Swallowing
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ｈａｋａ３０７－/grave
８２９－/ｔｏｍｂ
ハカク（八角）
hacaCkoo５０１－/octagon
ハカマ（袴）
haCkkama８４３coo,ｏｒ－/troWsers
ハキユン（楓〈，掛ける）１
hackkiyoong４５８gawjee-／measure，
ｔＯ
ハク（百）
hacoo８４８－/twenty
ハクイチジュー（百一十）
hacooitcheejoo８４９ｔｗｅｎｔｙｏｎｅ
ハククジュー（百九十）
hacoocoojoo８５７－/twentynine
ハクグンジュー（百五十）
hacoogoonjoO８５３－，orgoohacoo／
ｔｗｅｎｔｙｆｉｖｅ
ハクサンジュー（百三十）
hacoosanjoo８５１－/twentythree
ハクシンジュー（百四十）
hacoosheenjoo８５２－，orgoohacoo／
ｔｗｅｎｔｙｆｉｖｅ
ハクスィチジュ_（百七十）
hacoositcheejoo８５５－/twentyseven
ハクニジュー（百二十）
hacoonijoo８５０－/twentytwo
ハクファチジュ_（百八十）
hacoofatcheejoo８５６－/twentyeight
ハクルクジュー（百六十）
hacooroocoojoo８５４－/twentysix
ハシ（橋）
hashee７５－／bridge
ハシ（梯子）
hashee３９３－/ladder
no-a-yoong６６７ｎａｗｙｏｏｎｇｏｒ－
／sew,ｔｏ
ノーシユン（直す）
nawshoong９３２－／wronginwriting
characters
ノーテイ（治って）（乗って？）
nautee７２８－/sorefromriding
ノーユン（縫う）
nawyoong４３３ｃｈｉｎｇ－／make，ｔｏ，
‘，～clothes
６６７－，orno-a-yoong／
ｓｅｗ，ｔｏ
ノヌ（布）
ｎｏｎｏｏｌ２１ａｋａｓａ－/cloth，ｒｅｄ
四
ハー（歯）
ｈａ３１３－gisseegissee/grind，ｔｏ，ｔｈｅ
ｔｅｅｔｈ
７９６－(anaspirate)／teeth
797-gisheegiSh/teethtoseton
edge
ハーイ（走り）
hayee２８７sitchoong/go,ｔｏ,ｆａｓｔ
５９７－/quick
８７９－sitchoong/walk,quick
ハーイ（針）
hayee４８８－skittee/needle
ハーエー（走り）
hayay６３５－sitchoong/run,ｔｏ
６３６－/running
ハウン（走る）
haoong５９８ｙｏｏ－/quick,ｔｏｂｅ
ハカ（鷹）
ｈａｃｋｋａｌ８９－/eagle
ハカ（墓）
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ハシリ（戸）
hashirreel74－/door
ハジイン（脱ぐ）
hajeeing８６７ching-/undress,ｔｏ
ハスイウン（脱ぐ）
hasseeoong７８２－/takeoffthehat,ｔｏ
ハスイダ（柱）
hasseeda４５０－／ｍａｓｔｏｆａｓｈｉｐｏｒ
ｂｏａｔ
ハタ（旗）
hatａ２５８－/flag
ハチマチ（鉢巻）
hatcheematchee５９－／bonnet，or
headdresswornby
thenatives
ハッバック（八百）
habbackcoo２０２ｈａｐａｃｋｃｏｑｏｒ－
／eighty
ハデイ（行け）
haddee２８５－/go,ｔｏ,ａｗａｙ
ハトゥン（蒲団）
hatung４５１mooshooroqor-/ｍａｔ
ハナラチ（離して）
hanna-ratchee４２８－／look，ｔｏ，ata
distance
ハニ（羽）
hannee２２５ｔｏｏｅｅｎｏｏ－／feathersofa
fOwl
ハネー（羽は）
hannay２４９－/fish,ｔｈｅｆｉｎｏｆａ
９２５－/ｗｉｎｇｏｆａｂｉｒｄ
ハバ（幅）
habba６９－/breadth
ハパック（八百）
hapackcoo２０２－，orhabbackcoo／
eighty
ハピクン（響く）
habbeecoong４３４－/make,ｔｏ,ａｎｏｉｓｅ
ハブ（ハブ，蛇）
haboo７１９－/snake
７２０－cootee/snakestings
ハベール（蝶）
habaroo８４－/butterfly
ハマ（浜）
ｈａｍａ６４８－，ｏｒｏｏｍｅｅ/sea,shore
ハユン（流れる）
ｈｙｏｏｎｇｌ７６ｃｈｅｅｎａ－/draw,toblood
hayoong４６４chee-/milk,ｔｏｄｒａｗ
ハラカ（裸）
harraka４８０－/naked
ハラガー（側）
harraga６９４－/side,ｏｆａｐｅｒｓｏｎ
ハラシュン（注ぐ）
harashoong２０５－/empty，ｔｏ,ｏｒｐｏｕｒ
ｔｏ
ハラシュン（走らす）
harashoong６３８－/sail,to,ｉｎａｂｏａｔ
ハラダチ（腹立ち）
haradatchee７６４－/sulky
７６５－soona/sulky,ｎｏｔ
ハンショー（笛）
hanshaw２６４－/flute,ｔｏｐｌａｙｏｎｔｈｅ
５５７－/play,ｔｏ,ｏｎｔｈｅｆｌｕｔｅ
ハンブン（半分）
hamboong２７８－/full,ｈａｌｆ
回
バシャー（芭蕉）
basha５７８－cooroom/priesLthecot‐
ｔｏｎｄｒｅｓｓｏｆａ
バシャークルム（芭蕉衣）
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fatchee２００ｋｗａｔｃｈｅａｏｒ－（Loo-
Choo);eeyatseeOapan)/eight
ファチジュー（八十）
fatcheejoo２０１ｋｗａｔｃｈｅｅｊｏｑｏｒ－
／eighteen
fatcheejoo８５６hacoo-/twentyeight
ファナ（花）
fanna２６３－/ｆＩｏｗｅｒｏｆａｐｌａｎｔ
ファナ（鼻）
fanna５５０－/ｐｌａｎｋｏｆａｂｏａｔ
ファン（判）
ｆａｎｇ６５１ing,ｏｒ－/sealofawatch
フイー（火）
ｆｅｅ７７－tooteecoo/bringfirehere
２４１－/fire
２４２－cha-chee/fire,ｔｏｐｕｔｏｔｔ
５９２－chachee/put,ｔｏ,ｏｕｔｆｉｒｅ
フイーサ（寒さ）(冷さ）
ｆｅｅｓａｌ２６－/cold
フイーサミジ（冷水）
feesameezee８７２－，orfeezeeroo
meezee/water,ｃｏｌｄ
フイージャー（山羊）
feeja２９２－/goaｔ
２９３ｗｏｏ－/goat,ｈｅ
２９４ｍｅｅ－/goat,ｓｈｅ
フイージャアグワー（子山羊）
feejaagua３７５－/kid(liLsmallgoat）
フイーフイー（口笛）
feefee９０６－/whistling
フイーラ（篦）
feera５４８－/pitchfork
フイウン（削る？）
feeoongl51cheeoong，ｏｒ－，ｏｒｆｅｅ
ｊｏｏｎｇ/cut,tｏ
bashacooroom５７８－／priest，ｔｈｅｃｏｂ
ｔｏｎｄｒｅｓｓｏｆａ
バティ（奪って？）
batee４６７－/mixed
バン（飯）
ｂａｎｇ６１３ｕｍ－，ｏｒ－，ｏｒｏｏｍ－／rice，
boiled
バンジョーガウニ（番匠金）
banjawgaunnee７４２－／squaraofa
stonemason
四なし
□
ヒル（昼）
ｈｅｅｒｏｏｌ５９－/daylight
４１６ｆｅｅｒｏｑｏｒ－／light，ｎｏｔ
ｄａｒｋ(daylight）
囮
ビンタ（震）
binta９０４－/whiskers
□
ピントー
pintaw
(弁当）
８６３－/victualordinnerbox
回
フ（大～）
ｈｏｏ６９６－eeeechee/sigh,ｔｏ
ファー（葉）
ｗｈａ４０３－/leaf(ofatree）
４０４ｋｅｅｎｏｏ－/leaf,green(litthe
leafofatree）
５４０－/pｉｎａｌｅａｖｅｓｏｆｔｈｅ
ｆａ５５３ｗｏｏｎｏｏ－／plantaiLleafofa
ファシェー（箸は）
ｆａｓｈａｙｌｌ８－，ormayashung/chop
sticks
ファチ（八）
－１６９－
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フイウン（引く）n
feeoongl93mimmee-，orfeetchoong／
ears,ｔｏｐｕｌｌｔｈｅ
フイウン（ひる）
feeoong７２２honna-/sneeze,ｔｏ
フイクサ（低さ）
feecoosa４４９－/man,ｓｍａｌｌ
フイシャー、<足）
fishａ２６９－/foot,ｏｆａｂｉｒｄ
フイジ（肘）
feejee２０３teenoo-/elbow
フイジ（髭）
feejee２５－/beard
ll7stcha-／chin，ｔｈｅｂｅａｒｄｏｆ
ｔｈｅ(litlowerbeard）
３０８－sheerajee/greybeard
４７８ｗａ－/mustachios
フイジナシ（髭無し）
feejeenashee２６－/beardless
フイジュン（｢へぐ｣，削る）
feejoongl51cheeoongorfeeoong,ｏｒ
－/cut,ｔｏ
フイジリ（左）
feejeereel91-noomimmee/ear,left
３２０－/hand,left
フイジルミジ（冷水）
feejeeroomeezeel27-/coldwater
W2feesameezee，ｏｒ
－/water,ｃｏｌｄ
フイチェー（額）
fitchayeh２７０－／forehead
フイチュン（引く）
feetchoongl93mimmeefeeooogor-
／ears,ｔｏｐｕｌｌｔｈｅ
５８２－，orfitchoong/pull，
ｔｏ，ａperson
６３ｙｏｏｍｅｅ－／bow，topull
a
fitchoong５８２feetchooogor-／pull，
ｔｏ，aperson
フイチュン（弾く）
feetchoong２２９－（lit・ｔｏpull）／fｉｄｄｌａ
ｔｏｐｌａｙｏｎｔｈｅ
４７７kootoo-／musicalin
strument,ｔｏｐｌａｙｏｎａ
５５６kootoo-/play,ｔｏ,ona
musicalinstrument
５５８－／play，ｔｏ，ｏｎｔｈｅ
ｖｉｏｌｉｎ
フイノユン（捻る）
feenoyoong９１６－／wind，ｔｏ，ｕｐａ
ｗａｔｃｈ
フイラムムン（昼間物，昼食）
feeramoomoong４５６－／ｍｅａＬ３ｒｄ（at
noon）
フィル（昼）
feeroo４１６－，orheeroo/light，ｎｏｔ
ｄａｒｋ(daylight）
フィンガスィ（東）
fingasseel95-/east
フィーチ（大息）（溜息）
hooeeeechee６９６－/sigh,ｔｏ
フイービ（大指）（親指）
hooeeeebee８１８－/thumb
フー（頬）
ｈｏｏｌＯ９－/cheeks
フー（帆）
ｆｏｏ６３７－/ｓａｉｌｏｆａｓｈｉｐｏｒｂｏａｔ
フェー（南）
ｗｈｆａ７３１－ｏｒｆａ/South
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hoojittee３５１ｍｅｅ－／ｈｏｌｅｉｎｔｈｅ
ｊｅｅｓｈｅａｏｒｕｒｎ
ブス（膳）
whoosoo４８５－/navel
ブタ（蓋）
hoota３６３－/jar,itstoporcover
whfoota７９０ｔａｃｏｏ－／tea，ｔｈｅｃｏｖｅｒｏｆ
ａ
フチュン（吹〈）
foo-tchoong４８－／blowup，ｔｏ，ｏｒ
ｌｉｇｈｔａｆｉｒｅ
フチュン（｢吹〈」，煙草吸う）
footchoong７１４－，orkootchoong／
smoke，ｔｏ
フディ（筆）
hoodee５２９－／pencil
フトゥチュン（解く）
hootoochoong８６８－/untie,ｔｏ,ａｋｎｏｔ
フニ（船）
hoonee６７７－/Ship
６７８hoobooneeorwesara-
／Ｓｈｉｐ，large
６７９－ｇｕａｏｒｃｏｏｓａｒａ－／Ship，
ｓｍａｌｌ
６８０－eechoong/sｈｉｐｇｏｅｓ
ａｗａｙ
７４８－ootee/ｓｔａｖｏｎｂｏａｒｄ
ｓｈｉｐ
フニ（羽）
honnee８９７－/web-footedbirdwing
フニグヮー（小舟）
hooneegua６７９－，orcoosara
hoonee/Ｓｈｉｐ,ｓｍａｌｌ
フブニ（大船）
hooboonee６７８－，orwesarahoonee／
ｍ７３１ｗｈｆａｏｒ－/South
フェーサ（早さ）
ｗｆａｓａｌ７３－/donTstir(saidtoaper-
sonrisingtodepart）
フォーキ（桶）
whokee８７５ｍｅｅｚ－ｏｆ－（conLof
meezeeandofoowookee)／ｗａｔｅｒ
ｔｕｂ
フカ（外）
fooca５１７－/outside
フカサ（深さ）
fookassal62-/deep
フガシュン（穴をあける）
hoogashoong５７３－／prick，ｔｏ，ｗｉｔｈａ
ｋｎｉｆｅ
フガチュン（流す？）
hooga-choong４３ｃｈｅｅ－－／bleed，ｔｏ，
（liLtodrawblood）
フキ（｢吹け｣，煙草吸え）
fookee７１６tobacco-/smokingtobacco
フサ（房）
foosa８２４coosheesatcheeor-/tobac-
copouch
フサ（口笛？）
hoosa９９７－/whistingasabird
フシ（節）
fooshee３９１－/knuckles
フシ（星）
fooshee７４７－/Stars
フシュン（乾す）
fooshoongl86eenshoo-／dry，ｔｏ，
ｐｏｗｄｅｒ
５７０eenshoo-／powder，ｔｏ
ｄｒｙｏｒａｉｒ
フジティ（閉じて？）
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Ｓｈｉｐ,large
フユー（芙蓉）
hooyoo８４１－／tree，ｗｉｔｈｒｅｄａｎｄ
ｗｈｉｔｅｆｌｏｗｅｒｓ
フユン（掘る）
hooyoong３５０ａｎｎａ－/ｈｏｌｅｔｏｍａｋｅｉｎ
ｔｈｅｇｒｏｕｎｄ
フユン（降る）
fooyoong６００ａｍｅｅ－/rain,ｔｏ
６０１sheejeekoo－／rain，
heavy
６０２kookoo-/rain,lightly
フラチュン（開く，開ける）
hoorachoong２１６ｍｅｅ－/eyes,ｔｏｏｐｅｎ
ｔｈｅ
フンタ（外套）
hoonta８６９eeshaw，ｏｒ－／upper
garment
punishment）
ブニ（～船）
boonee６７８ｈｏｏ－，orwesarahoonee／
Ship,large
団なし
ロ
ヘー（蝿）
hayen２６５－/fly
囚なし
四
ペーチン（親雲上）
paychin３１０ａｊｅａｏｒ－／greatｍａｎ
（chineseTaijin）
困
ホー（＜感動詞＞）
ｈｏｗ２１２－／expressionofthanksin
returninganything
ホートゥ（鳩）
hotoo３７－/bird
３７７－eechung/kill,ｔｏ,birds
ホートゥクー（鳩篭）
hotoo-coo３８－/bird-cage
ホーユン（這う）
hoyoongl45-/Crab,ｔｏｃｒａｗｌａｓａ
ｈａｗｙｏｏｎｇｌ４６－/creep,ｔｏ
ホガニ（鋼）
hogannee８５－，orkannee/button
ホナ（鼻）
honna４９９－/nose
７２２－feeoong/sneeze,ｔｏ
７２４spachee，or-tobacco／
snuffOit・nosetobacco）
ホナキー（鼻毛）
honnakee５００－/nostrils
ホナトバコ（鼻煙草）
回
ブーサー（菩薩）
ｂｏｏｓａｌ６３－／deity（thelndianGod
Boudha）
５６７－，ｏｒｂｏｓａｍｅｅｗｈｆａ／
prayingtoDeity
ブクル（～袋）
bookooroo５４７shirree-／ｐｉｐａｃａｓｅｏｆ
ａ
ブサ（重さ）
boosa３３７－/heavy
ブスィ（｢武士｣，達人？）
boosee３２８－/head,ｈｕｍａｎ
ブタ（豚）
bootａ５３４－/pig
プチ（鞭）
boochee２２－／bamboo（instrumentof
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ｍａｄｅ
マイオー（眉は）
ｍａｉ－ｏｈ２１４－/eyebrows
マカラジ（頭毛？）（此所髪？）
makarajjee８９３－／web-fOotedbird
head
マギチ（曲げて）
magitchee３８５ｓｈｕｍ－/kneeling
マギチウン（曲げて座る）
magitcheeoong３８４ｓｈｕｍ－/kneeLto
マギャクヮーシ（大きい菓子？）（曲がっ
た形をした菓子？）
magiaquashee８７－／cakeasweet
flowered
マゲサ（大きさ）
magesa３４watta-/belly,ｂｉｇ
マジュー（尾）（此所尾？）
ｍａＪｏｏ８９６－/web-footedbirdtail
マタ（又）
matta５０４－ozagadee/offer，ｔｏ，more，
ｏｒａｇａｌｎ
マチ（｢巻」？）
matchee２４７－eeo/fish,ａｌａｒｇｅｒｅｄ
マチイオ（＜魚の名＞）
matcheeeeo２４７－/fish,alargered
マチュー（真頂）
matchoo４６２teeda-/midday,ｏｒｎｏｏｎ
マツイキー（松木）
matseekeell9-noobooyoong/climb，
ｔｏ,ａｐｉｎｅ－ｔｒｅｅ
マツィヅィ（瞳毛）
matsidjee２１５－/eyelashes
マティ（待て）
matee７５４－/stop
マテスィ（松）
724spachee，ｏｒ－
/snuffOit、nose
tobacco）
honnatobacco
因
ボー（棒）
ｂａｗ２５９ｃｏｏｒａｍａ－/flail
９５１－／yoke，acrosstheshoul
dersofporters
ポーズィ（坊主）
bodsee３９－，orbodzeemishopat
chess(litpriest）
bodzee３９ｂｏｄｓｅａｏｒ－／bishopat
chess(litpriest）
５７６－/priest(bonzesofchina）
(菩薩御拝）
567boosa，ｏｒ
/prayingtoDiety
ボーサーミーフェー
bosameewhfa
因
ボー（ザボン？）
ｐｏｗ６０７－ｎｏｏｋａ/rｉｎｄｏｆａｓｈａｄ
ｄｏｃｋ
曰
マ（馬）
、ａ３５４－(Chinese)／horse
６１４－nayoong/ride,ｔｏ,ａｈｏｒｓｅ
マーコー（美味しくは）
ｍａｃｏ３０１－narang/goodfornothing
マーサ（美味しさ）
masａ２９７－/good(foreating）
マーシュ（塩）
mashoo４３６－tatchoong/make,ｔｏ,ｓａｌｔ
６３９－/salt
マーシュヤー（塩屋）
mashooja３５８－/housewheresaltis
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ﾐー（実)､
ｍｅｅ’５１４－－/Orange,divisions
ミーア（｢宮｣）
ｍｅｅａ７９８－(Chinese)／templel
ミーイン（見える）
meeing４２６meeoong，ｏｒ－／looLor
see，ｔｏ
４２７ｔｅｅｄａ－／look，ｔｏ，ａｔｏｒｓｅｅ
ｔｈｅｓｕｎ
ﾐーウシ(雌牛）
nleeoosheel43－/COW
ﾐーウチ（瞬き）
meecoochee９１８－/winking
ミーウン（見える）
meeoong４２６－ｏｒ，meeing/look，ｏｒ
see，ｔｏ
６５９－/seeto,ｏｒlook,(liLto
eye）
ミーカグン（｢目鏡｣，遠眼鏡）
meekagung７３４－／spectacles（liL
eyeglass）
ミーグヮ（盲）
meegua４４－／blind
４５akee-/blindman
ミーフィージャー（雌山羊）
meefeeja２９４－/goat,ｓｈｅ
ミーブシャ（＜植物の名＞？）
meeboosha５５２－/plant
ミーラン（見えない）
meerang３４０－/hide,ｔｏ,ｏｒcover（liL
cannotsee）
６６０－/see,Icannot
ミグラシュン（｢巡らす｣，回す）
meegoorashoong６５５－/Screw,ｔｏ
６５８－／sculLto，ａ
matesee５４２－kee/pinetree
マテスイキー（松木）
mateseekee-542-/pinetree
マドゥイ（九椅子？）＞…
madooeeI780-/table,脈ound
マルー（丸）
maroo４７０oostitchee,ｏｒ－/moon,ｆｕｌｌ
マルイ（丸い）Ⅶ
marooee628-/roundallround
マルデー（丸台？）
marOodair627－/round,ａcircle
マン（巣？）
ｍａｎｇ７３６cooba-/spiderPsweb
マン（万）
ｍａｎｇ８０９－/thousand
回
ミア（猫）
ｍｉａｌＯ３－,ｏｒｍｙａ(Chinese)／Cat
ミアットゥ（都？）
meeattoo８３４’－，ormetto/ｔｏｗｎ
ﾐー（月）､
ｍｅｅ２１３－/eye
２１６－hoorachoong/eyes,ｔｏｏｐｅｎ
ｔｈｅ
ミー（女，雌）､
ｍｅｅｌ４３－ooshee/Cow
２２６－/female
２９４－feeja/goat,ｓｈｅ
ミー（穴）、
ｍｅｅ３５１－hoojittee/ｈｏｌｅｉｎｔｈｅ
ｊｅｅｓｈｅｅｏｒｕｒｎ
ミー（身）、
ｍｅｅ３７０－/inside,ｏｒｓｏｆｔｏｆｂｒｅａｄ
７８９ｔａｃｏｏ－／tea，ｔｈｅｍeｔａｌｐｏｔｉｎ
ｔｈｅｉｎｓｉｄｅｏｆｔｈｅｂｕｃｋｅｔ
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meesee８７０ｍｅｅｚｅｅｏｒ－/water
ミチ（道）
meetchee５２６yamana-/path
meechee６２０－/road
ミチウン（閉める）
meecheeoong６８６－/shut,ｔｏ
ミチテイ（満たして，一杯にして）
meetchittee２７７－／full
ミチャイ（三人）
meechay３４２ａｒｅｅ（－）／him（athird
person）
ミチョーリ（見ておれ？）
meechawree３４７－/holdingathing(a
butterfly）・
ミミ（耳）
ｍｉｍｍｅｅｌ６１－cheekarung/deaf
（literally,earnottohear）
１９０－/ear
l91feejeereenoo-/ear,left
l92meejereenoo-/ear,right
l93-feeoongorfeetchoong／
ears,ｔｏｐｕｌｌｔｈｅ
ミミジュン（操む）
mimmeejoong７４３－/squeeze,ｔｏ
ミヤ（猫）
ｍｙａｌＯ３ｍｉａ,ｏｒ－(Chinese)／Cat
ｂｏａｔ
ミゴユン（｢巡る｣，回る）
meegoyoong８U５－/turnroundto
ミシ（飯）
meesheel98-kamoongorkanoung／
eat,ｔｏ，boiledrice
ミジ（水）
meezee３２７－narang/havenotgot
water
６４０spookarasa-/saltwater
８７０－，ormeesee/water
８７１ａｔｓｅｅ－，oratcheeroo/ｗａ
ｔｅｒ，ｈｏｔ
８７２ｆｅｅｓａ－，orfeezeeroo-
／water,ｃｏｌｄ
８７３spookoorasa-/water,ｓａｌｔ
ミジイル（水色，青）
meez-eeroo５１－/blueOightcolour）
ミジェリ（右）
meejereel92-noomimmee/ear,right
ミジカー（井戸）
ｍｅｅｚｅｅｋａ８９８－／ｗｅｌｌ（liLwater,s
skin）
ミジカニ（｢水金｣，鉛）
meejeekannee４０２－/lead(metal）
ミジョーキ（水桶）
meez-ofwhokee８７５－（conLof
meezeeand
ofoowookee)／watertub
ミショーディ（～なさい）
meeshawdee７０３ｅｅ－，oreedee/ｓｉｔ
ｄｏｗｎｏｎｔｈｅｇｒｏｕｎｄ
ミジリ（右）
meejeeree３１９－/hand,right
ミスィ（水）
囚
ム（芋）
ｍｏｏｌ６８－nookeesauteeyoong／
ｄｉｇｔｏ,potatoes
５６３－，ｏｒ－ｎｄｅｅ/potatoes,ｓｗｅｅｔ
７７３－，or-ndee/sweetpotatoes
ムー（藻）
、CＯ６４９－/seaweed
ムーツィ（六つ）
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mootsee７０５roocoo（Loo-Choo);－
qapan)／six
ムシュル（筵）
mooshooroo４５１－，orhatung/ｍａｔ
ムシュン（ラシャ？）
mooshungl8-/baize,ｒｅｄ
ムチ（持って）
mootchee７６－coo/bringｈｅｒｅ
９６－eechoong/cａｒｒｙｔｑｏｒ
ｔａｋｅａｗａｙ
ｍｏｏｃｈｅｅ６８１－eechoong/shipreturns
ムチュン（持つ）
moochoong４１５－/lift,ｔｏ,ａthing
５３２－／pickupanything，
ｔｏ
ムドイオン（戻る）
moodoeeong２９１amakieechoongor-
／go,ｔｏ,ｏｎｓｈｏｒｅ
ムニ（胸）
moonee７３－/breast
ムヌ（もの）
moonool97-kamoong/eat,Ｉ
３３２－Sitchoong/hear,Ｉ
７３２－yoong/speak,ｔｏ
ムム（腿）
ｍｏｏｍｏｏ８０５－/thigh
ムラサチ（紫）
moolasatchee３９４ｃｏｏｎ－／lake，or
lightpurple
５８３－/purple
ムン（もの）
ｍｏｏｎｌ５ｙａｗｎａ－，oryannachoo/ｂａｄ
ｍａｎ
ムン（もの）
moong４６６ｃｏｏｒａｗａ－/ｍｉｎｅ
955ｃｏｏｒａｙａ－/yours
60neechawngioryoonoo
/bothalike,ｏｒａｌｌｔｈｅｓａｍｅ
回
メーカタ（舞方？，舞）
makattal52oodooee／or－/dance
メーシュ（箸）
mayshull8fashay,ｏｒ－ｎｇ／
chopsticks
メカスイチ（三日月）
mecasitchee４７１－/moon,ｈａｌｆ
メチリ（閉めよ）
mechirree６８７－/shutit
メット（都？）
mett０．８３４meeattoqor-/tｏｗｎ
国
モー（～無し）
ｍａｗ７８３oodee-/tattoomarksonthe
rightarm
モーツイ（帽子）
mawtsee９４cammoodee,ｏｒ－/cap
モーユン（踊る）（跳ぶ）
moyoong３７２－/jump,ｔｏ
モノ（もの）
ｍｏｎｏ９０５－titchoong/whisper,ｔｏ
モルサ（丸さ）
morroosa６２６－/round
田
ヤ（～は）
ｙａ３４５ｑｕａ－/hoe
９２４eeawzackkee，ｏｒｓａｃｋｋｅｅ－
／wine,ｗｅａｋ
ヤ（君）
ｙａ４８３－，a/name,yours
９５２－(tay)／you(asecondperson）
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ヤー（屋，家）
ｙａｌ６ｗａｓａ－/badbuilding
３５７－，orkatchee/house
ヤー（一屋）
ｙａ３５８mashoo-／housewheresaltis
made
ヤーサ（ひもじさ，空腹）
ｙａｓａ３６０－/hungry
ヤティ（破って？）
yatee５７４－/pricking
ヤディ（｢病んで｣，痛くて）
yaddee８３－，ｏｒａｋｋａ/ｂｕｒｎｔｏ
ヤディトゥン（破れている）
yadeetung８３２－／torn，ｐａｒｔｏｆａｎｙ
ｔｈｉｎｇ
ヤドン（｢病んどる｣，痛い，病んでいる）
yadong３２９seebooroo-mead-ache
（liLsickhead）
４４７ickkeega-/man,ｓｉｃｋ
６９１－/sick
６９２ickkeega-/sickman
ヤナ（いやな，悪い）
ｙａｎｎａｌ５ｙａｗｎａｍｏｏｎｏｒ－ｃｈｏｏ/bad
ｍａｎ
８９０－tinsee，ortinchee/weath．
ｅr,ｆｏｕｌｏｒｂａｄ
ヤマ（山）
ｙａｍａ５２６－nameetchee/path
ヤユン（破る）
yayoong７９３－/tear,ｔｏ
ヤンジ（｢破り」，－損じ）
yanjee６１５katchee-/right,inwriting
characters
ロ
ユー（良く）
YOC５９８－haoong/quicktobe
６９９ootashoongoroota-shoong，
orootayoong
ユートゥイ（注取り？）
ｙｏｏ－ｔｏｏｅｅｌ７－／bailerofcanoe
ユーナ（ゆっくり）
yoona７１０－，ｏｒｙａｗｎａ/slow
ユーブン（夕飯）
ｙｏｏｂｕｎｇ４５７－／ｍｅａＬ４ｔｈ（at
sunset）
ユカカトゥン（寄り掛かっている）
yookakatoong４０７－／lean，ｔｏ，against
athing
ユカチュ（｢良か人｣，士族？）
yookachoo２９９－，oreechoo/ｇｏｏｄ
ｍａｎ
ユク（横）
yookoo２０６－/ｅｎｄｓｏｆａｔｈｉｎｇ
ユクテイ（休んで）
yoocootee７０４－／ｓｉｔｄｏｗｎｏｒｂｅ
ｓｅａｔｅｄ
ユタイ（四人）
yootay８８７－/ｗｅ,orafourthperson
ユトゥユトゥ（ゆきゆき？）
yootooyootoo６７０－/shakingathing
ユヌムン（同じ）
yoonoomoong６０ｎｅｅｃｈａｗｎｇｏｒ－
／ｂｏｔｈａｌｉｋｅｏｒａｌｌｔｈｅ
ｓａｍｅ
ユヌン（読tf）
yoono-oong６０５yoomoong，ｏｒ－
／read,ｔｏ
ユミ（弓）
ｙｏｏｍｅｅ６２－/bow
６３－feetchoong/bow，ｔｏｐｕｌｌ
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rejeecoong７５６－/Strike,ｔｏ
回なし
ロ
ワ（上）
ｗａ４７８－feejeemustachios
ワー（我，我が）
ｗａ４６６coora-nloong/ｍｉｎｅ
４８２－，a/name,ｍｙ
ﾜサ（悪さ）
ｗａｓａｌ６－ｙａ/badbuilding
ワタ（腹）
watta３３－/bell
３４－magesa/belly,ｂｉｇ
２６８shanna-（litbellyofthe
foot)／foot,thesoleofthe
５５２ｔｅｅｎｏｏ－／ｐａｌｍｏｆｔｈｅｈａｎｄ
（litbellyofthehand）
６９３－eddee/sickbelly
７２５shanna-／ｓｏｌｅｏｆｔｈｅｆｏｏｔ
（litbellyofthefoot）
ワフィジ（上髭）
wafeejee４７８－/mustachios
ワヤク（擢？）
wayacoo519-/paddleofacanoe
ワユン（割る）
wyoong７１－／break,ｔｏ,ａｔｅａ－ｃｕｐ
７８６－/ｔｅａｃｕｐｔｏｂｒｅａｋａ
ワラ（藁）
warra７５５－/straw
ワラティ（笑って）
warratee４０１－／laughing
ワラビ（童）
warrabee６５ickkeega-／boy（lita
manchild）
ワラユン（笑う）
ａ
ユムン（読む）
yoomoong６０５－，oryoono-oong／
read,ｔｏ
ユル（夜）
yooroo４９０－/night
４９１jtchee-/night,ｏｎｅ
ユン（言う）
yoong７３２moonoo-/speak,ｔｏ
国
ヨーナ（いやな，悪い）
ｙａｗｎａｌ５－ｍｏｏｎｏｒｙａｎｎａｃｈｏｏ/ｂａｄ
ｍａｎ
ヨーナ（ゆっくり）
ｙａｗｎａ２９０－eechoong/go,ｔｏ,ｓｌｏｗ
７１０yoona,ｏｒ－/slow
８７８－eechoong/walk,ｓｌｏｗ
日なし
回なし
四
ルーチューウタ（琉球歌）
loochoo-oota４１４１oochoQordoochoo
oota/Loo-Choosong
ルカク（六角）
roo-ka-coo２５７－/fivesidedfigure
ルク（六）
ｒｏｏｃｏｏ７０５－（Loo-Chookmootsee
qapan)／six
ルクジュー（六十）
roocoojoo７０６－/sixteen
８５４hacoo-/tWentysix
ルッパック（六百）
rookpackcoo７０７－/sixty
回
レジクン（拳）
－１７８－
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ヲカテイ（別れて）
wockkatee３００－／goodｂｙｅ（taking
leave）
ヲカユン（別れる）
wockkayoong６６２－/separate,ｔｏ
９２８－／wish，ｔｏ，ｏｒｂｉｄ
ｇｏｏｄｂｙｅ
ヲラビ（童）
worrabeell2-/child(infant）
l13ickkeega-／childmale
Oiterallyman-child）
ｌｌ４ｉｎｎａｇｏ－／child，ｆｅｍａｌｅ
（literallywoman-child）
３６６－／infant
ヲルサ（悪さ）
worroosa３０２－/good,ｎｏｔ
warrayoong４００－／laugh,ｔｏ
ワン（我）
ｗａｎｇ３６１－（chooee)／1,ｏｒｍｅ(afirst
person）
４５３－／ｍｅ,ｏｒｌ
９１０－yeequirree/Ｗｉｌｌｙｏｕｇｉｖｅ
ｍｅ
ワンシューイー（｢饅頭瓜｣，パパイヤ）
wangshooee５２７－／paupawapple
団
ヰー（根？，柄？）
ｗｅｅ－ｅｅ６２２－/root(bulb）
ヰーウン（酔う）
weeoongl84-/drunk，ｔｏｇｅｔ
ヰーゴサ（痒さ）
weegosa６５４－／scratching
ヰーサ（大きさ）
weesa３９９－／large
６２１see,or-ishee/rock
９１５－kasseeortayehfoo／
ｗｉｎｄ,great
ヰーテイ（酔って）
weeteel83－/drunk
ヰキー（ゑけり）
weekee８０－/brother
国なし
日
ヲ力（若）
wockka９３７－innago/Woman,young
９５４－innago/youngwoman
ヲカー（若者）
wockka９５３－/young
ヲカイナゴ（若女）
wockkainnago９３７－/Woman,young
９５４－/youngwoman
□
ン（～も）
ngll8fashay,ｏｒｍａｙｓｈｕ－/chop
sticks
ン（～の）
nl58asati-nacha/daythefollowing
ンジャサ（苦さ）
injassa４１－/bitter
ンデイ（～と）
ｎｄｅｅ５６３ｎｌｏｑｏｒｍｏｏ－／potatoes，
ｓｗｅｅｔ
７７３ｍCO，ｏｒｍｏｏ－／sweetpota
toes
８９５ｓｈａ－／web-footedbirdtwo
legs
９０２ｎｏｏ－ｇａ/Ｗｈａｔｄｏｙｏｕｃａｌｌ
ｔｈｉｓ？
ンナ（～の）
、､ａ３３８ｓｈａ－－ａ－ｒｏｏ/heelofthefoot
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一以上一一（８４，３）
(たわたしんいちろう東京外国語大学附
属日本語学校助教授）
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